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It «u evening of a JiM^rrrabl* 'I**, 
ih* .itat ol M*r\k. of tkn |imrnt }ttr 
Run t»l m«« Bungl*! but tkr 
«#nr JrrtriMM of tkr •raibrr pmmpinl 
m« lu rail upon thm i>adlru. who •«* 
• ufrnnj | ■) >*( Mrl«n<-Wil« doartli- 
b»m*rnr*t Tbr irniut t>tmittr<l t» 
id*' aitkiul laiHjuii «uarttl. u •! »v tkc 
n«tekatiil friend of ike ftailj. Mn« 
Ihadlj tu in a < kajr witk krr Wad 
U>«fd over titr arm aad, «kcn «h« rat««J 
k- f fao- U' jr*r' m», I u« «br bad bf»n 
l>u«]te» «u «a!ktn| up m l 
d- t<a-k and fortk. «itk a iio* draj; 
(ii>( atrj>. kit Wad aunk wn ki« trraai I 
ul dow« tirndc CandiM, taku>( krr kand 
in miuf, for •• »rr» rngaj^d to U marrt«d 
■ W« 'W »»ar of mourn tag kad ripind. 
" Tkia vratWr is rn.mjk tu depress 
earn tkr kappy."* 1 hi 1; hut I «i«b tkat I 
kad fouad »i»u More tkerrful lK» «u« aot 
thiuk itkkl to* CHI Ku to oirr mi*, a>> far u 
pitail'l*. inn lr>uldr for iKidU'a iak«? It 
ia killing kik " 
** 1 kai'« it. and tkat «kat |ith mm ao 
■ark pam. «K oourac av gri*f is awtking 
ru«|«rrd witkkia. Hut it brraki ■* keart 
to •*« kin « kangrd. 1 f«ar tkat if W dn«« 
ia«>t d>« o«tngkt. a »of» (alaniir will 
kapfM-n. Sxarliiari I frar for ki« nno-i 
I be d.i«*(rr «lu<k ha<1 brought «u. b 
imar<lit)>W ram u|mmi the b>><i«r 4 IMWr 
• M the k>«» o4 hi* »ilr. Her tuiilii. Wr 
ber iW«>Oo« to Wian. and the tragic 
Miiwr of krr ilrtik wit r> *t-mi tpfttnm 
to all why kit Hifrow tbouU b» deeper 
lk«ii that ui m«< other* • imilar 1\ bri*t*t>l 
To me. wbo kac* MMrtbin( of tike <bar- 
itlrn *4 ixXk. and of lite iilcutr lo*e 
wbarb w«wfii to bleod their being* into 
•Mir. it «u iW>«t t nunrl tbit We ••ir»i»- 
e.l Wr W bee I ba 1 •■-««• tb-m togeth- 
er IB the (rrftoa of I be if own b»«> tbr 
thought b*i ■"» than one* « • urrr<l tome 
tltM tl«e • nten< e of • a<-b •» drfvndcnt 
upw* tl»At of tbr Otiwr. Vet ike bad periab- 
ed HKklrtib —hfH i»f j t frwu bun S* a 
ewift i*d terrible fttiHf"[4e wbi« b bad 
bardie allowed tbern a [*-*rti w * ea*bra<-e. 
la tbe aataato of 1 I>udlv bad liern 
railed to llntna upon huunrN. 11 •• 
tib perauaded bin to p"»ii ber to ar 
con }'«n» bim II ■» »•■!! 1 reiiieiaberrd tbat 
•|'1« lid id autuM dar u|"»n *bi b thee 
•Atled* Caroline and mraelf «<a«ed witk 
them oa tW »e«»el mil the Laat moment 
||"« beiutif il Mr« |hi<llrt looked u «be 
wieed ber baadker* bief to u» fmwi devk. 
tbe bright color lighting up ber 
tlo>|M«t 1m e iato tbe |o«elie*t aomitimi' 
W e had *at> bed tbe nuhlr ii Mtl until it *i< 
■ epetk in tbe Narrow*, then wr bad tara- 
ed awir »i*b a tigb. half ia-1. and vet not 
aad W ben ber brother an** bta wit 
^turned far''line aad I were to ba mam 
<4. 
TUl «f*irl «u fated M»»r to rci'k the 
( I'M *l> re* W l.f n but 1." hour* « jt of 
it midnight, in the mtd*t of dsrk- 
wh) itorm ah» na into bj another 
ahip. and (ink in ft ft* aimut' • Thrown 
from kj berth h\ the »t»rit» of the roflii- 
i«»n. I 'inJ It aeirrd hi* trembling wife under 
hia arm, l..r> mg hia *a» through the di Bor- 
dered itd*<I fn>« the ratin*. airealf 
filling with lo tW upfff de«k. Iler* 
be maintained hia ptarw while the nn 
and rdbcer* made efforta t>> laun* h 
the t*>ata The f rat af them filled and went 
down The irr«nd wti in< >rr ancreaafulla 
managed A few wow>en to ahwi wh 
fim the tirnt < han<-e. were lowered into it 
he the light <j4 the lantern* whnw »jn retain 
gVam made th*- U'W|*«t naora appalling 
Mra iHnfl* Hung to th»> arm of her hoa- 
haad. begging to I-m allowed lo etar until 
he too. »h<>uld make the de*perale at 
aalvatnm |l<»t for on«e. Wr prarrn had 
»" indue*** with him Ilia deairr fne her 
aaf'-tt overruled the pleading of loee W nk 
•Imoat rwdeneea he tor* a war her etinging 
arm* th* rope waa fattened shout her 
waiat. and the »a« lowered down The 
lantern threw a *t range lean on her pallid 
fare, tnrne-l to him, aa ahe iwuag nfl from 
the ahip'a ai le ; and that waa the laet look 
he ha t of the roaatfitaare «h jreat to him 
TW few men who nward the oar* pw| oat 
lo get awit from the »orte« win* h the 
eeaeel wuald n ake in ainking. a great 
ware rolled in npeti it. and the rr\ wot 
forth that the boat had g<mo <i wn. Then 
IMht raring no iw re for hn nwi life, 
jumped rata the *ea, II t the rtew of the 
•niKjnred eeaael pii k- d hint np lefitr life 
waa eatinct, %nd l>e r*-"o«ered tuai looe- 
ne*a to kaJ h imeelf m the eabm «l the oth- 
er ahrp t «td long after da vfight the »e*- 
ael lingered art.und the ip4. until all hop* a 
of re* ..i»>g an* t' atmg peraona who might 
he elingtng to the [maa of th* wreck were 
®»er Thea he toatmuad on ha war to 
New York. 
(Her fowr month* had a la per d. daring 
whi h a ra* at light had bardlj [eaetralni 
Ihallet t deapa r Hia aiatav aharad hia 
darkened Ufa dr»errtag aar mamage. aa 
•uUn • in| froa tori*tr to devote beraelf 
to luB. I W|| tW oal« OM outaide of their 
near lircb of itltUttt. «k>>B tWj mrod 
to M* 
At limn IMI** wotiki bo potKtwJ of a 
itrup- fmnrr ikat hia wife might ikH U 
IraJ—tUt »h» ai|4»l k«>r an«l b» 
now in mom rranitf portim of the world 
• hither —*mr p4>iii( bark bad ro«»»rf l 
V>«»r Fi>1i aftd theoriea wrrr i^tinit him 
TV boat »hi< h tbry bad »»■ u««r*b*lm<J 
by tUr •!<(• had Mttr l*rn hearl from 
Another Iwoat *ki<-k had put out la»t bad 
•weeded in landing upon tbe island roaat. 
after three •lay* of floating upon tbe «a*t« 
of water* ; but in all bumau probability the 
fir*t toat bad gone down within five Min- 
ute* after »be left tb>- ship's aide. Somo- 
timea l>udley would work bunaelf into an 
alarming state of eir-itement, avowing hia 
belief that hia wife *u al've Ilia only 
argument wu, that if ahe were dead a he 
certainly would v«» x-haaf<- kim aome token, 
to put hi* mind at rest 
1 hia evening of the Slat of Marrb I felt 
l-.gbt-bearted and joyous. de«piae tbe aa>1 
fa e» of my friend* My apmta hail riaen 
tri'imphart over the impetienee I some 
tiuMra felt at tbe long-delayed r-onaummation 
of my wiabe* 1 a n *ure that day received 
a letter matamia; r»ewa of an aeeeaa of 
fortune, win. h h*>i euhilarated mo beyond 
the power of my ordinary ability to *ubduo 
S<kl<lenlv l»u'1ley atopped in front of ua. 
Hi* eyea. looked larger and darker than 
ever from tbe aunken linea about them, 
were fixed upoat me with an iitensity almost 
nnhenrablr 
*' la it !>■>( •crane*" aaid ke. *' tkat ail 
thi»—all tin* ume—ebe k*i a*at mr no 
f" 
1 w*» nqtritMl >• «tll u lUrtiH bi 
ki« i|«cftiaa lt*«pit« bta theory that, if 
ak«- ■ *« dead, «ouU cowifort kia by 
apanal I had not real.rvd 
tkat he wai r»illjr •rvkiag roMnlalion in 
ia looking lor maa palpable token froa 
tkr i|>iritual world It «w too a»-h op- 
po**<i to kn pnnutM babiti of Uiuufltt 
"What La>« yoa ?" waa ali 
tkat 1 maU. for a nuiarnt iai. 
** 
Any thing to prove lliat ake >a at*11 
m.r>». in liratli aa well a* life."* 
It »a» than an idea Auiml upon nt 
*bt«L I k>pa«l aowU «a»c km from tk« 
mi'liicM wki« b. at Uowi, 1 apprtWti<i«<i 
irn^Lt vJratrov hi* Sram. noble auj bratf 
a* ita Mnx tur* 1 rvauittd to lav tba 
iktaila uf ay |tlau Ufort ( aruinx. at th« 
aam< time imparting to h*r the ptac* of 
fit*! fortjm akik had wrurtJ to nr. 
Foe tkia pirpoae I iln« kar into tk* Itbrari 
wkr*v. in a krwf tiax- 1 uifoMc<i my ideas 
an<! eapevtationa W bra mr muror l to 
tk* parlor ah* took ker brotkera arm. 
walking op and down tkc rno«na witk kirn 
** Ha»a yoa ae»» any of tbeae a pint 
plut<>(rapkii, brotWl"" 
** W bat arc il*ey F" lie ceaard walking, 
looking iaquiringly at ker. 
** Tkc re are |»k»tograpkera, nowaday*. 
«k> &i tk* alia<i >wa of aoula a* well aa bud- 
if*— mi tkt-y aay ! Tbe apintof tke deeeaa 
••d friend wiaked for apprin b*a»d* tkr pi< 
ture of tkr attier. taint and akadowy, aa f«e- 
cvatN a apirit. but atiii <}uilc paipaMe 
" Yoa awule. Caroline ; are yoa jeai- 
ing?" 
At, »iia ubi> relating id* iui mar*ri 
of ipintutliM." 
•* What yon think of it?" diftftinj; 
thia ijurition to w. 
** It ■ rtlbtr i arm thing. »»« «itk «j»ir 
ilusli*u tknmlm I hare not ■*>!« up 
tny mind if«at it. I* (art, I bav« nf»»r 
imjoired aw h into thr pWamant But 
«krn »<»u vpokt- *o ramratU of bi«ip2 ri- 
a from Klfwon, it ftmir 
rrH to that it row Id bardie roac ia a 
■» >ra arrf|«uM# or awrr <oann- ia( ikapr 
than this 
" T<-morrow *• will tnak* tlx rapen- 
iwrnt. If tkrn ia anr nrk tbinjr f*»eaii»le, 
I know that Klranora will rente to mr. 1 
•Itill br i« ih Wr, If (If <W< 
iv-i row*. | aKal! know ab« ia still alive 
It »ai derided tbat wa ihvuM go at two 
oYlork thr nrat to tir pk<tognpW 
whom I ktd arlrrte 1. H Hen wr entrred 
tW 1 .allrrv, we b»raat cttirmm of a pe- 
rn liar iaftw«-nrw p> raw ating oar wr? wait 
Ac a person in thr Hark, ia total nlrarr 
and a*-nng iMtkmf, rrt prnvivri ik* pree 
evvor of ao< tkrr «ko appeoarWe bun ao 
»a h of «i pwrTivrd aa mtaag»Nr eome 
tkm< "liKk tknlM n hweond ay n h 
M it (»• wt'Hi ware apokew Thr buet- 
rx-wi like namwr nf the ofw ratoe via ia rw- 
ri >u« .. ntra«t to the mtrme ewntniM of 
thoer who h>mg apww hia m<rr'-m nt« In 
iniwtr to iMlrt'i ipfitiM. he Hid that 
thr <lat wt« evelleat f«»r h>« pwpnw lie 
irrMfr l hi« plate# wrrrwe. and rawm. 
with a *•'tre-®4-fart air. ae if hw wrtw not 
aU»wt •«* a'lempt tw > —>h and It thr fleet ■ 
my tha i >« of tl* Hwmortal ami, diverted 
of it* garment* of earth It atrwrk aw aa 
V«rtwg a etrangr auituta of the material aa 1 
•pintual —thta preparation of «hew»M-ala. 
thia aeaiMaare of the ctkarial light—itaelf 
thr nearert to «|>irvt of tangible taWtamea 
>th«a anrwgrarnt f aerreaa and berwaeh 
ia| of |lu*, by nvi ptlptbb ipftntui Ui 
•riM tkc imi(r of iW iiMMfUl kmI and ra- 
tian it for Uw gar* of Mortal «««• 1 prt- 
•uoif no Mtck rrlrrtHMM had plat 1a tU 
ai»J of Pwllcr. Soul. liou(k a»l mm*. 
were concentrated upon aa« 
O a* a • LiM. b< tulxbitted kimtell 
to the dirrrtioaf of lU <>p*rtlur. WWa 
all wa« ready W tea led Uairlf in Uw rkai r 
pbi^J (or lie parpoae Siaadtag at um 
n<k of lb* rows, brf >r« the do»r af a 
tim lrr iptrtafnl iwJ u a drrwin^-ruaa 
for ladies. »»» a larg* screen. < arultM 
kad gone into ihit ipartatat for a fo« 
atiti wh« a »« hrat am*rd; bat »ba no* 
•tood bjr aty tide tilaoily waiting for tW 
final*. 1 knew by her irregular brcathiag 
aad slight paku«M thai aba was mu<a Agi- 
tated 
Tha ktmb wu draw a forward a fow 
fort toward the titter, aad another plated to 
throw oat tha ba<k-ground. He the ar- 
rangeateat thus ctfe. ted. the subject <M 
half incloaed ta an improvised ap«rtB>riit. 
which thut out a great part of the room 
from kit < btvnaiion. 
The operator then gave hint a few direc- 
tions : 
** Kit votir eye* and your naiad both upon 
tha « amera I will not withdraw the cap 
until I diecera from your etpreatioa that 
your attention it suffn>«-nt!y t-oncentraced 
Only of one thing be tare, whatever tow 
may (rel or become iuok i»ut of. at you 
valu* the retult to be obtained, do not be- 
tray any emotion. Kematu uiotioalaM and 
•ilent until I git* you liberty to more aad 
•p<-ak. Al-o*t all. do aot be tempted to 
l ira to tee that which you foel approaching 
you. Many pervont become to agitated in 
(tl* atoment of trial at to render futifo their 
own »ithet. 1 belteta you bat* mora trm- 
—b** 
l>u<lle» made t brief mponsc, to the ef- 
fect (Mt b* should fulfill kii part. lie fix- 
ed tits eeea upon rtntrri ailk a MikJv 
gaze. < >r.ce or twice lui rjdt<ii trembled. 
ukI kit IuihIi cluuWO r* h other. with the 
effort at restraint wb* b be ma<le. 
Prweotlv tkr rap was taken off. and— 
after a atomcnt wkk4 might k»* Ixen 
rear* to liin>—was replace*!. Mindful of 
his promise, ks d»<l not sprak or turn Lis 
brad until be was re.juesUd to leave bis 
chair. I>uring tbe time of waiting for tbe 
photograph to be brought out on the glaas. 
be mo*ed resiles*It about 
*' It is tlte le«t I ha«e eeer taken." be 
said. as be pLa*-*<l tbe glaaa carefully in 
Dudley's outstretched band. 
We crowded tloac to look over bis 
shoulder. The manrl had been wrought! 
There was he. with his keen, eager look; 
ami there a little to one side, and just be- 
hind kim. a part of her f.gure hidden be 
bim. was Klean«»ra She seemed aliu st to 
float. s» light was her poise as sbe bent 
o»er his shoulder. Her golden hair, for 
wliich sbe had l»een so au< k admired in 
life, wandered about her throat and shoul- 
ders as if tbe breeres of beasen were at 
(Lai instant stirring it. She appeared to 
be robed in some etheria 1 feature, clasped 
by a girdle at tbe waist, and flowing in full 
fol<la about her limbs. It was Kleanora. 
the fair young wife, as we all rea»e««t»ered 
her. She wore a joeful e* press ion, as if it 
were an intense pleasure to be near ber 
husband ; but it Seemed to me that tbe fa<-e 
had a slightly thinner, maturer look, as if 
sh*. too, bad suffered from basing been 
torn so suddenly from her earthly boose. 
Tbe photographer was uneaa* lest lH»d- 
ley. in Ktiarr. should preaa tbe jdafe to 
hia lips, ami nsar the impression. lie took 
it gentle from ham. remarking. 
** I his >s alto^- ther the beat spint pkuto- 
grapk 1 have ee«r taken. It ismirai uiows! 
Mr* Dudley's likeness »• as vietd ami per- 
hct aa your own 
** And ako «m Ur»," rr >rd IHkJU-t, •• u 
rwollv i*d iralt ii I mm, or >■ «o« irt' 
«H» wfiit haf>pino«« ta (bit. to Iwl thot mt 
k»»«d om« Vf irpartlvd from M br »o 
• light bim»r I toll rwi I Wtni liw 
nutl« of krr ginn bU m diatioctl* •« if, ia 
liir. ikt »»»• ru«i*g oo«"» o»>r« lo 
m with b*r iMrk and tank. I lUudH 
(W »*ry (ilot iA tiolru. (U prrf>t«M *W 
irttd. Ym. m tm« atlrod aooah 
«M m (kit ukM, I Ml Wr Irrath o* mr 
rk»ak " 
At iIm noamt kia (Itvt bt<-|M iwH 
tp<M tka u|>po«ii« »i<i« of tU roua II* 
|Uni • MNMtt IB lilfMT, iWl WIMfj it 
• rt[4 Iom. iik« om *k« in i *ia- 
100. " I do m* k*r! iW m iW* low. I 
'Wk<>H Wr plain) j. Otam! HW Joabti 
— ak# keailaloa! l*o »•* go—atat oitk 
Wo k»M. an I UWU »>ik omr «•» 
iW troth of vital Im aaa net U i 
a* diMiarilr at rff «o IwlwM a fnrad ia 
ik» Ijrood b|tM of day. lk»r» Hood Mn 
l»od;- a •awrtr.g katawa fltiaf and ap 
pr^oibfiig ||er kair itrranw I down aa to 
do pdart. krr k|kt garmenta waved about 
Wr lla kold oal kia aroa aod look a a»»p 
toward kor. paa«.i«| leat tka viaaoo ahoold 
«ani*k at loo ooor an apprwatk 
^l.kaofcoraT 
Tko paootoo ia kia «*oo arr— 1 oi(k(* 
enough to withhold t »p»ni frmtm iu Im<w- 
Ij ilntiiiMf lis took M»U«r M*p, ud 
•U« too. vtmiBf. yet CUM forward to 
noet hia She drew dose to ka. 11c 
<arnl to lay hu aortal bawl upoa Wr; bat 
loir was sort powerful than awe. TU 
trtor* was Mill apoo kia; but it wa« bra- 
ke ■ when be itrrlrLnl oaf h*a band and 
tuv bed brr hair. 
" .ib! wbat Miaul amw«r to ar prater 
m tba. 07 wiir r* lie baif turned toward 
M. tbrn barb to her " I trc ber—the 
ttiaei to tee—she sades—she blushes—1 
leal k»f hair- ibi is weeping—ahe m warn 
—the i« liiaf r* 
For aa laitant 1 felt 1 bmtbleM sus- 
pense ; bat jor ne>rr kills tbe strung, aad 
Dudley »at itrvng 
TbM wat tbc good fortune whn-h bad eo 
esalted at tbe previous day; 1 bad receiv- 
ed a letter from Boston. from Mrs. lHidlsy. 
giving tae an Kreaat of ber enrape ia aa 
opea I-oat; of days of espoearr. a loag and 
weanx me voj age ia a ailing vessel, which 
pi < bed up tbe boat's crew sad carried tbra 
about until it landed tbra ia Hoetoa and 
•be bad wntua to a. as Dudley's aaost lati- 
asle trtend, to ascertain if b were alive, 
aad if so. to break to hi a tbe ares of ber 
saicty. 1'oor thing! during ail tboae 
aanths of hardship she bad been coapeUed 
to endure tbe unr-ertaiaty a to ber bus- 
Kaad s fate 1 had immediately telegraph- 
ed to ber that l>odley was alive sad at 
boae ; that she must roae oa by tbe night 
train that 1 would receive ber at tbe de- 
pot. aad ia tbe a»eaatiae prepare Dudley 
for tbs news. I 
» torn I b»: ;on* to Ilia b. tia* th« pre 
tivui etfuin;. I bad been troubled bow to 
coanuiralt my joyful ti<i>nga. I *u 
afraid tbe greatneaa uf tbe rbug* from de- 
•T*r to MK'k bl.»a u tbia. auaki ababe tin 
r**» >r »Ktch irnartl tlntdr on (W »erj« 
of mxlneM IU cktM* locution of lb* 
p%t..Sraph auggeated tbe idea to me by 
gmiMilr preparing bia min i, w tbe rmd- 
Mr »bn L 1 imc4 out. for tbe final con- 
lUDiiutioD of bia UpptMM. I in trusted 
mr piM to CiroliM. wbo approved of it. 
At tbe noil, it would only be kecpiag bim 
from bia »ifa an boor or two longer. 
( arobne beraelf brought tbc dr*aa. alrea- 
dy perfumed witb violet*, wbwb bad oaca 
been a favorite drew of hleanora'a. but bad 
long lain amoug tbe preooua relic* of tbe 
aupfoaed dead. Tbe povar? of tbe drrae- 
iii(-room pit tbe two women an opportu- 
nity to arrange tbe arenic cfeita Proba- 
bly it waa aa bard for Eleanora to reatrain 
b«-r*eif aa for lKeliej. wben. aa be aawl. 
truly, be beard tbe ruatlc of ber ganaeeti, 
and felt tbe living warmth of ber breatb 
upon bia ibrek. 
All nait-mtjr for further restraint waa 
now over, bappdy; tbe *oung wife lay aob- 
binf upon tbc boaom wboae every tbrwb 
bad l*en ao rouatant to ber. Caroline waa 
tear*, and I am not aaUweJ to oonfeaa 
tbat my own eiea were not aa clear aa 
•mmI. 
X«vr« Komaake a I'bivm*. Wbw rw 
n>i-a gather around him—w ai<*aa fall* wtj 
the Wtn-vhrn the world it dark and 
eheerleaa—it the tine to trr t tm frmd 
TW» who turn {rum lie Ktiw o# diitrrM 
betrar their h» |kxth» and prove ikal 10- 
terrtt only biutm tbfin If jm have a 
fnead who lotea »<»« an<l Madwf yoar ia- 
Ur»«t and kappincM, be n.ir to auatain 
bun in adrrraity. Lrt kun fret that bit 
former kindneaa ia appreciated, ami tint 
hit toe* ia ao( lUr .wn a«ar. Real fidelity 
mar he rare bwt it niiti ia tfce Wan. 
Who kaa not aeen and frit ita power? TV»-_r 
dear ita worth and power who hare never 
loved a friead. or laKore.J to make a friead 
"A WwuVmi" <H» a recent ar- 
raaion an Ihahman Mood liafening to Fred- 
eric fV»wglaa. wko waa tipanatiac apon 
(internment and Kraadma. and aa the ora- 
tor ame to a period of the high* at poatira! 
height*. tbr Inahman aaid 
" Re<!a-1. he apwke« well tor a aajn,* 
" Pna't yam know." aai<1 owe. " that ha J 
iaa't a negro ? ffa ia oaK a half negr > 
" 
" Only a half nager. ia ha? Wfl, if half 
a aager ran talk in that atria, I'm thinking 
a whole aager aught beat tha pruphat Jore- 
Hi 
TBI m »• 
W<*.ld row with to lira withowt a trial * 
Then row would wiah to dia M half a man, 
W ithiat trial row raaaot gweaa yowr own 
atrength Mea do aot learn to twim oa a 
table; the* matt go ia deep water, and 
boftet the surge* H;aa wiah to under 
Hand their true <hararlar.—if fan wawld 
know their wbolw atreagih. of what the* 
ara capable, —throw them ovwrboard! 1 
Otar with them, and if they ara worth 
mongtWj will awim aabor* them«elta« 
Ml 
A g iem at the duba of Wa'imgtow* u } 
Ma biwrted aa* tha qweeUoe : 
H Wera raw aurptwad at Wabrlo»r 
W ith a we at and aaar tan of tha and he 
raw tha am throagh 
•• JUa. bwt 1 am aaw " 
No maa should bo delicate about aaking. 
for wkat is propori/ 4m k*m. II to no- 
glert dotag so to is dtioMt m tto spirit 
of independent* vkick to should observe 
in ail Lit artioM if aot granted, 
should to demanded. Tto iclfith world * 
little iw lined to five one kit own ualess to 
bare tto ntutineM to claim it. 
Wk» ia tto Utter A tto toot reusedr for 
a deaf woman* Be<-«aM !t make* Vr 
W 
Tbera are certain untia| epocto ia a 
woman'a life that are never fo rjoiun sock 
aa. for instance—tto torn tianea ato rtmia 
a paraaol, tto first time ato goes to an 
evening party, tto ft ret time a propessi ia 
made to tor. tto first time sto puts on a 
wedding-nag. 
A Western paper strikes tto names of 
two subscribers from its list, becauae ther 
were recently bung. Tto publiator aaid 
to waa compelled to to severe, because to 
did not know ttoir present addrem. 
Lord Holland told of a man remarka- 
ble for absence of mind. wto. dining once 
at tto same sort of a shabby repeat, fanned 
himself in kis own bouse, and began to 
apolgise for tto wretchedness of tto dioner. 
Tto coolness witk wbich tto bus band of 
a distinguished woman is ignored is a ca it- 
ioa to batctolors. Sajr all tto papers; 
Mrs. Harriet Heei her Stows is building a 
beaitifel ottage oa Ilawtkorae street. 
Hartford. 
rrrwoi often Urk of coari|t to ippttr 
a* gond u lltfr mllr trt, but—mv* Um 
aage M >rK>rd. doabtk-M iprakiaj from ku 
o«b eiptriacf—there ktra heea mom 
marked ruci of tL« eery oppotitr. 
" How well he plavi for owe w yoong.* 
Mid Mra Partiagton i«lk<"or^« hoy per- 
formed with the a^mkey near the door. 
** au«l how n.» h hia littU brotWr louka 
lik* Lita, to he sure.** 
Rtnun or A Slave ( hild— A»rcrr* 
1*0 Lrt*ui*K at PtriiorTM C'mi b«m. 
Sender. at FN month t burch. «a« the reg- 
ular for the bapciam of iahnU, and 
the delightful »pnn{ moram; tempted a 
Urgtrr iiumber of pareata than uanal to 
brtRK their o#«priag forward. lia«io( ad- 
ministered the rite to all hat ooe of the 
rhildrea. Mr Bern her pat tend a moment, 
iixl, tu.i..a^ to h>« inu-rvetrd audience. •fa- 
te 1 that there waa »t I another child to be 
Lriatened llrr hiatorr, bowrirr, ron* 
tainr l a moral, and ha ahoald tak<- thr lib- 
erty of carry tag her apoa the platform, 
where all preaent might look epon her fra- 
tarra. TV* pre fare rauard a flutter of in- 
creasing mtrrrit. which waa aot al>aled 
until the reverend grutleamn had aer-endrd 
the palpft rtrpa. bearing ta hU trail a little 
laagbiag-eyed. awe*-t-faced. fair-hat red girl 
of hee yeara. who neatied • loeely agamat 
hi hraaat. toying with hia waU h guar*), aa 
the It mi J!y met. with her dark, luvtroua 
ryee. the «-on«-er>t rated gaze of the now 
b'tahrd onngrrgatMXi. 
in ft «ok« trrmaloui a*»J toarful, an<] to 
word* that to» M a aronpatbatic chord in 
thr U»ru wf hia Wtrtri, Mr. iW brr to)J 
aboot tba ebiUi •• Shr *11 bom ia ala- 
ba Mid *' A banerolant — 
•Wo »»i ourting our ai<-fc aoldfra ia tba 
kotpiul il I airfax, f(«wi4 Wr. »or» tnd lat 
ter»«J and mtImb. and r»rf>mc| tba |o»l 
■ »l*r «bo baa i<J<ifMail Wr to bring bar 
Mirth Mad taka ran of bar. >W»- will ba 
trratad u lh«a lad; a own rhiid, and it <a 
drn|M<l lo rturala bar aa i teacbar lor brr 
r»t. I>ook afoa ibta rhild." continual 
Mr Barrbrr, " and 1*11 mm it J On •*« aaw 
a fairrr. iwtrlar faca? And tbia rbild." ba 
added. " it a aanaplr af (ha ilirarj which 
abtorU inta itanf rtrntkiit| (air and at 
cra*-ti**. I ba lorrlnaaa af thif c bild woald 
aak« Wr aa aaarh aaora valaablr aa a chat- 
tel far whila toar rbil.lr*a art brvujbl ap 
lo faar aa»d irta tba Lord, tba kula aaa, 
)wm aa baawtiful. wonld br tra>ia through 
alttm. a child of dantaatioa. Tbr wbula 
Intra af af inn bead rtrohi and rtara ap 
in rmaitr a^arnat aa ina«itataaa that tl aaUr 
a*po«»a aarh cbMm In ba aald likr rattlt 
(Laud appiaaaa) Laah apaa Am abild." 
ba r»p»alad ia raaai laaina. and taka a» a * 
with ron aa la^raaama af brr baautv. and 
riaaabir to what a • hurting lata aiarar* 
•oakd bring bar! Majr <»od atrik* far aar 
anaaaa aad tbr right, that th* arcwraad 
Uung may bo utlarW da'tr 'ad." (Raaaw. 
ad afplanar ) 
Mr IWbar than bapaaaad tba rhaklFaa- 
ny VirgMMa « aaai ipia Lawtwa.*, tba laat 
nanaa bamg that af tba lad j a bo adopfrd 
(jaarr paprn Tba papan having tba 
largaat nwalatiaa Tba pnprr af taharaa. 
Paprr tmr tba rt>wgha—*aad papar Papor 
af aaadlaa. HaM papar—Tba Frawch 
praaa Spamaabrt* pepaa—( W >rapp.ng 
papar. Papar UlaMraaad with rata Edtara 
ial anhaajw l>r*w.ag papaa—Tba 
(LbtfcMorb lUmotrat 
W 
PARIS. U llNE. JI NK 1* 
Union State Convention. 
TW cN mrm■ .<{ Vila *ka •'* -lan aia — tl» 
Mai I* lit* ■—at ml tb* I'mH< 
Mkl <• W-> MTU* I'oaill »tt ita ■>«■«! »■ 
•ar • k» W)|H af iW lihllw. aad »•» 
»' tai HV• lW4tN \ « 
«i« aal I mm. Lit •• ■». mKMa^ 
ImmIik w» immmI t.> »»| h> a I'm 
ww« •» W M >• >W riti •U' W * Nl«< IR. 
fti H r4» lar m« w J* '■% »• rt, 
l« •!» | iin»» a* a ■MOWN' (»v I■»« 
■ in, la !• i^| i<W t) iW I mmm tmrm «• K«n» 
M iW arm I rfc»ll.» 
l ark o't, i4i«iHn U »-•«.« laJ » 
■»W< "• JrWj«l». Ml a* Uo.lhaa1 ■ *4--« "• 
»*»<» ►« kwhkrj i-4ih'W>. A frit'"* a4 
ik»* h —*i i< i>i»W» • ta* a *a al a U li»a«l •Irk 
•«•*» 
irc»\*itt» «\o«rw«. y«»% 
>*vii r.i K. wrci%<«. < n I. 
Kl II >11 
M Ijmi> |»|N« LI T. J a 4aln«rni 
j. i» nrM OTT. »fa^u«. 
J«H. «, |(UI\C.K*aariM. 
JOII > .« H4KIR. Sag ».Ukue. 
ft l» Lro()»T.<Wmi 
r. » <«TCTatM.Un<i 
T K Sl*< Kan. 
V* « Mrtill \ F.BY *afct». 
r»MK»l¥ FLINT f.^.^a.. John »v*»\.r»a4-M. 
KI UUC H \LI".. IU» -k 
CD«r>e * UTCR. W -.k.ax'oa 
ffTN'K WimHWI RT. *•--«•» k 
OXFORDCOONTY 
UNION CONVENTION. 
TW ra >a^aa «l OtM l« 
JitiaalK Uwl la tfca | 
cd afe* • .« 
_ 
■ alary (■ tW ■ i^| x«iaa •/ iW Krt« li-vi, 
•Ml a Ho «f» **-.»«ari I* Ma ralnti * to 
■■mum oar N.li'<*4 l aw*. ta*t wpar^tW 
aaal l»n*aial taaaim M«at»4 la ■ ■■ 1 <M> 
rfiiM w a C.atraiHM laW krU >a iW Caart 
lluaar. aa Pwa II >11. aa 
rn4ai. lk» Ikiri day •! Jal*, 1*43. 
41 M A.M. tmr ifc» pwymt «4 
lm( w»ili Uln tar ikf Stair V«<i». ("Vfi ,4 
1'—W. C*al« <'«—.mmwi mJ • 'mmm*% Tt»at 
•m, Ia> h» Ik* I art •/ (H lw« 
C —My.l iW arlt StjitMvtM. \ImM inx- 
»« a»» «k" hutMMi litl any yrap«iK ri aa 
U'i.w ik« C If. 
Hark lav* »ki pWM>m>« In — ■ J 
M* Md mm IiUiiwmi 4rk|tt> hM »»n » 
loat >»— lia< iak«hiia»M 4 karina 4a»r* i■»• 
k»"«WiJ nmlr« a taaa I* mm »U 
Tk* »»»•»! *m mm m n kr «amW4 I* ta4i ia> » 
h l»4i»». AVtai, 1. %»...,»r» 3 HitkiI 7. 
kh«M.4. iu-iarL i r... • 4 
l»i«krti 4. Ik naiik 4. 5: F wk I trn 
fUMM M 2 ; linyi.1,1 ] liika 2 H 
2. llaciM t; llrtuMl. H«» 4 I. «- 1 4. 
Mr«««. S; «A«rk.uiM}; Wot, Vr- 
»•» «. 4. P«w 9. r..a 4; PWm 4. 
R •*' ar* 2. Hnalw4 4; ■*<••«> ? ^wi 4 
>*!•■»k i» 2; >■»*» ii S; l >« <« 2; W.Arrkur.1 5; \V 4. Xmd a la «tS*< k'«« a-xi 
Ii"a» is tk' 1 uaai\ war rack. 
*• * Rotitii, 
J \\ »"t ill, 
i T Kiittii, 
Taai r Ciitns 
J'»ua s ila.aa*. 
C. Luai>«, 
Oui Hitrstk, 4a. 
CAUCUS. 
Tk* cti.ara# atf F*r ». aku ar* iani Uta»aa*» 
t.»a U. Ikt Uitwaii m at iW I anr.1 *t*ir» •• 
tmy n a® a* at »>■>•■ bar tar ■ "i apr " ""' *' • k» 
H^rlk'a are »a^iar»«a 4 M aval at ik* fcaakaa. 
•aa Tkafaaiai Ikt 2> k <i-a» mi 4 i.«r IMI.. al k«» 
d'rlnri .1" V.I1 «» Wet >»«»* ■ »k gala a l.< tnr*> 
«kr ^Ul* (Mivaaa, at Jlaafar.aa tkr fci»t 4a« 
■f Jai« aral m'mm. r«(fc< itrkgaW la altrad far 
fiault CaanaUfcai t« kr krtal *4 Carta. mm Ikr J.: 
m4 i mix ; »» la m>i*mJ ta amm «• kn > mi kai 
an rmme Uriurv tkrai 
I'rr Cknirr |>I Ki |iah Tsaa Com 
t-d.t rsa. Orr«apcG.a<>ac« 
AnareTa. Junr IV lwi.1. 
1 <iM>raar and t uwm i! are m • m 
er >• <>U si lit* I rot Ci •urn ku 
U- t > »t (jth rr.utrnx' trvm l\» tfr ti of 
Jm t T » >«r»t Itu-k U|» •« kiit |4t*I< ti •» Kr:i 
I (f« »ir4» n«<v, ia I\«tland. II*- i». 
k'»e*rf. iklr M U ll titr <-*piU>lt I»1 
tnnit< t a pen of i!* dar 
TV ( mum .1 oili ii<M wr»k par * vim u> 
f We S*!t I*ri»L>n Tbe a«*d<len deatb of tbr 
old Wiriirn. Mr. Tinker, be tU Uml of 
on* of the ir-.ntau*. Sac left rrerrthimg rom 
o»<l"l «itk tbe pMi in an un*tu> l n>n 
dition. Hut for (W »'»i» rifilaarr of tb> 
Ikrpatj Warden. ft. B TWaai, K»q 
tbena nifil ba»r hrrn a frtirr»l outbreak 
aaiong tUo prwtarrt. Ilui K-fu» h S»le 
aena. o# Part*. Hon. X A Jot. u4 K1W 
•frtk. and Ckarlf* I. KanWtt. Eeq of 
Tkaaaatun. have bm appointed by tbr 
(»oiirii»r and ( Macii, iuoanMio<>tn to 
take an nreomt of tbe ato. k. toola aad oth- 
er propone ia tbe pnaon. aad tranetor tbr 
•am* to tka »♦» W aeden aloo to euamx 
(bo arroontt of tbe late W ardoai. and re- 
port their doiaga to tbe l»oeeraor ar. i 
Cvoari) 
A largo tarnlor of mlitarv appomtnaenta 
in tbe Mi ae register is. bat e been mat* 
•iikia a few dayo. to 111 <a>a> ra rauaed 
be doatb*. reeigt.a'>■ .«ta and otbrr a were 
Tbe |je Court f««r tbo Md>lW lh«t«r» 
eow»ea*oa Nk tine ritf fo-annrrow J• If 
iHrta com in am "♦afwrdar. and ta^opptn- 
at tbe Aafntu II <»ee 
At tbe d'frwnt bntele ran be fo«»nd a 
n»«et ane nontbrr of •• blue < <»ata with 
•• aboalder eteapa 
" 
ftaaar of tbe n '»m i«r 
•re be to tm Umoom. a "ooet martial t>na; 
in ataamn N-tiae are arot maaltde. obale 
otbrra don't aot-ar to bo wnb ao< 
particular hoaaoeae 
Aig »•♦» aa a amaer re*ide»"-» « n»t 
arifbont ita aftr*< • tuna Ita pa« |>le ba«* 
abuow great taete M lining tta «tr.« ta auk 
loUage and abod* lrr»« Tbe ***atr 1 a p 
td. and laaano Hoapital. are bn«b »pte%<: I 
bntldinja. Tbeao. witb tbe t o«art Hotter 
oor» re. eailt err* tr-«l C»<»aate jnil—'«n*b «•( 
jf 'f. »a iba iaoet approard o».»l*-rn ateia 
— add mot-b to tbe 1—»h« of tbr rite. Ii< 
naoee tbror pnt>U boil agt an 1 %ogu*'a 
•"•al l bo a aerr doll ptaee. Atf aia mm 
elf a Nd la bo good—but divided m*« 
rkoeai a— tbe •• err** t« 
InvyT Labe a>l 
»«boe \iau apuata. it boo gaaln r< -l m an«« 
tfrr rapert pMnaaa of botb polatarmi 
partea. vbo tak< a be» l» mtereet m piabln 
affaire, eaporaallr nban iber don't raiaa ia 
„oota>-t oith tiMir porawaai .oterv-aaa A » 
—■ •* 
£uata bat also iu men of »• aitb—iu *>>L» 
men w'k» «X».J! t tb«'f C'<li ba rra « 
tboaaarvl*. It alao a tm re-i|»r Lai V 
ah» >w ij rkunhM. n th an a'lr ilrr^< *« 
lo tU «-r»J>t ««f it» l>e it **.. J. tbaj 
art • HiimL g' pe-.pir A 4u« aw 
«rar'*»i. « of (W S®' hatb ra— O 
Ml to Ik ('at aa.« pla • w v. 
out it a prvpw -r*.!.iaJI» r* *[« Mo It ar 
ba* iaaa. 
The Homaatio® of Vali&ndtfhaa 
In «f*te of pr ir*iatn>n«, the polilxi 
«tatu« of lb* Icadrra of ikf trlf at* led dr 
■orrary *31 mod krcuw iir£noi Ui.'ic 
all miatakr. K»»n tlii ia dr*rli>|'.n I tb. 
rank. Jafp iralrO trratna. tUat 1-irki with 
ia tba pal* at tbi« political o^anuaiHM 
TWir pnr<«a*ioiM of l-«at. .a (aat ?a> % 
eat, whit* tbrir m ta. -ar after an >tbrr. ar, 
ji»iag tbr l»r to their pfpW-»»>o«» 
M bra Kit* Joba Porter »a«. h* a ««an 
mar? al raiafmrj of tbr a«>«at th«iNifui»l*i! 
oScan ia tbr an»». maiirtnl af lrra»>« 
oaa of tbr 6rat a.n of tbr Nr» York. 4r 
nxvra. «. *ai to trnJer kia a public ilia 
iter, Tbr aaimr partv ia New Jrrarv cV' 
ted a Man to tbr laited Xatra >rnatr 
arhoar traitoroui a ta a-vi w- «■»!* V» : ten I 
biai to Kort W a*rra. V>. too. all o*rr tb* 
coantr*. awn rmrrwi all nwr with traaaon 
Uarr So a drlilrrattli a« u~ tr<l u tbr atari 
dard bearer* of tbr part*. falaelt raited 
democratic Following oat (ii« Ira. th» 
copprrbeada of t H»:o hate nominated f'W-ni- 
rot I.. YaHandigham for Go»rm«r It. 
thia. tbr eoantrr. «r prrauate to ar, ia aoi 
«iiaappo*atrd. I hia traitor »«■ rootf-trd 
bt a roart martial of diafataht and treaaoa. 
ami br tbr PrrtiJrat arnt down Snatb 
among bta ftiaada. Trur to tbrir in*ti» ta. 
tbr citpprrWada all oarr tbr roaatn art uj 
a rr~\ of dtatreaa. and Ufia to drplorr bia 
arrrat an<l madraaatMa Hemj drtirooa 
in (>ki« of bringing oat far t ataitdard hear- 
rr. tbr R*>a« aeri >ax~>pa. a* well at tbr n» »( 
dialog al tortr in tbr i-opprrhead ranks—(br 
cvaikiion of Villwii(liaai aettled tbr 
'juettioa—and an tbr* Ware taken bim. «->•»»- 
At am«1 tra:tor that br ta. That tUr <-*>p- 
prrbea.ia abould pi down into Jrff l>ati* 
roafrdrr»<r to p^k tip a ran'lxiatr to rep 
n a»nt ibrm and tbrir principle*. ia j.er*p»t- 
lr natural If. ia*tead of taking tbat twad- 
dling ileau^ogae, Iiror^ K Pu-h. for 
I eutenai t 4 rot rrnor. tbrt ba ! taken J. f! 
Parte. or if be roali aot I* apared. »■ 
otb r £>»o4 dear«»-rat pirate an<l thi*'. 
a-i b aa John II KV»«d. or 1^ via T W i(. 
fall, it would bate he«a mote to tbr pur 
poar \ a!lari.l'~hain a apr« ■ bra IT »■<• 
aard bf tbe r*U|» s« trat :««oka Tbe* 
i«. Wr anr (l»<( tbr * Him rrt«k ht*» 
>-«•«># owt flat fuotrd tn I »b. wr1 the it 
ka»i)< 11m frru iratbl* all ik» *a< 
Umn;k tbn war. ki« h»m tt* «<«■«■ arate<l 
trr—or of t)^- l< a«lr-« .if tb«- r. •Vf*-r4 -aH 
wtwrarT, ecu r rrH up U a tW'# of lo r a It * 
What the conrtrr *ant*. i« to k- •• rurt^ 
tl.r kiivi of Mr 11 wr b»* e to 4ral w-th at 
b< n»e S»<-r»-t rwiu fi in f*rr rr l«t an« 
tm t intra m«>rf >Unf«oa« (Kan ojir»i for* is 
drfart rr '*Hi«fi. We irv I** »TK>r>- the 
n-jtnUf win inqtiirr what will be r|"0« i» 
c*»e VftllafMtighMi •> a! t bo rle^e"'—f»r 
tKat thing will br duar To ha-* 
the i<Wa fnr a »nariit, i« to doubt tbr W»» 
alte of tbr pr.»pW of the State of (H»i » 
VaBamligkMliM, ropf*rbeai:»er. tr*itoe 
i»n». an<l all ottwr km*]* of >•«»• tn- tuir^i 
with tbr (UrnubW tfra«oi» of tSr rkt>Ht 
Iradrr of tbr rop|wtW>'i dnaortlrr. will a 
tbr rvrat tlrilK* (r »unk «n drr-j 
that »k> rwatiiTrrti;>o will rrrr rea<-h it I.» 
the Pr»»i<ier»t it.tixl firm —et*pp#>n h rnti«l< 
in k'l florinui war njon nortbrrq «e«->t 
•».rf,i.t» It will a wj'iarv fight—tK. 
one n-Je will br Va!Laf> li^bam. 'ir ru ^ r* * 
•aid r»litliw>> on iW uiktr. truth, ioun 
«rxi a •- pj«ft a4 the g terns.- M t^t.uit iti 
earnirt. north iml aotiih To tW l tbr 
rewll. m la la.ta m *»o»J—Lank n> lb 
patrMiliM al tbr pr jplr. uk! t<> ra fr tb 
^a will aid Ik ir«t M«w »xh L« mh wal 
South ( in ;M. Mi*a.«*>ppi. a.ni the Clt 
m mt the plan. 
XWaccrmtie Candidate far Governor 
h m *a*4 ib« artf'i) l>{ tba 'oppe''..«a 
ii«BO>Tar« »a Obio. 1a »utn nat.ng Vallac 
digbaia. Ui well mgb M-ttlr-i tb> |im-»uoi 
of ran J id*tr tn Maibt Tto f j-jurUfc! 
>■ tk* Mate, not Wing willing to l« o il 
d«m« by tbnr «Hiio trrthrrfi. *re no« ni 
king i grain 1 ruab tc bomisiu Bob F.! 4 
for (iv«»nor. To favor iLn wururrt 
tixi gut 1 liuW atorc tin* l<> opfiir 
tW mfrt rum 1a«r« f the " K»t;Lu 
tW (rviUrn Cir I*." tbrir state Cutttni...« 
baa Lwb po*»rvnH Tb»» •«»' for K< 
appear* perfectly cuottiimt VVfct ab<> /. 
U not be tht ramlt-lat* of tbe MlK rcf 
p*rWtd>'J llw be not b«*n in l uft W ir 
rw and d»d "l k • t-.rn !• on b>a retan 
bon»» bar* a Hmnkrn riot a> 1 •!»<>« t a wan 
and ntnUr » gbt b<ktiM • ,ih tb* if boot 
n«g aixi frying' fail into line. genlie 
nw-n trot ont yonr per»r« Hl*d be 4brr 
brmg out lb- l»»e ber.» nf |. *t W'iff.: 
from Maine; and rr-o.bo l«i t» 
tkrre«b»rr» for \ alla*»1igfcam w»tb :br»< 
tiwa tbrrr for tba gallant |.ii-*tf 
nr«r P,«t?» Tbe pe» *erit tari# o 
'•barg»a f--r t»< brt» v» tba W>•!. arer 
Oml Trunk. •« Ht.fti to I>»tmit. an 
fl".1** tn I "bt*-agr Tfk'Ut' lMrvti»< 
rrtnra 
Oton Mrrnvr, at Cowom* \ gra'-" 
I MM Mfetin •»« M be beM M( «mwH 
\ It «'• H Ktmidn I7tb. t»e»>eraM 
Hitler, lian b'n wd liinim. H«« 
Muntgofnrn Him''. Jcm* f. Hr»lt. C»eti 
C>iUnan Mar«t«Hi »H 11m Htan W tltti 
I "era ergafoti **> •* present 
I Th« Democratic Paity Reapcna.b.t for 
f th« Couenptioi 
II TV puU-T In** tW ru«- 
I men-« treat of tW- war. La* *« t. 
«-Wi K«r k»l » l« t tU I «f* *AiH»- 
' I<rmti el ra' pa t »•: 
■ tW «ir, • •». t « .♦ j;ti* »nt» 
to nmtati JtMl an.) 
t<> ihnr lr»iWrimi TUt p»rt> kti 
all the »a» f" >;kt "itk a mpaarf «jnn«t 
raising n> gr» K'l U re. 1 Ur «ira><> ra » 
La»r t«rn akrr* ruii>uW4 tl>c wi«a Lkat tW 
I nr(rnr« pmlil •* n.alr aoLfirra, or tkat 
tkr» «mM tijlil. la ti katr o»»ftur»r4 
I tkrir wkoU tli'-vrr. aa ! at I'ort llu>l» nan I 
ia i<(Wr it I41 l«v« iWi»*»tratr«l 
tW Mfro rrgiomu »r» of tW Wat •» 
barf w tkt t»M At Port II kImi a )>lK k 
rrjiBMt kafW until their p>a« wrtt ao 
Wot tL> » total! art itw (krm. an<i tketi wont 
ia villi lm«« knitra. ami f< u(kl until 
oat nf <fca> «rrv killrd. In «fil* of i» 
«ratK .-pfmaitHMi a<- ka«r n..« 2M.<■ ■»cotoe- 
r«t tnwja orpaitnl taito irfMumti Tkn 
aa«ra *e rmiaing ."ja.iaai «kr.r eoJJirre be 
ro«*i ription llaH H not twm tor J»ia»- 
era lie oppoaation. wr eboait]. ir.atra ! ft > 
• rok>r»J Wa-I >■» •••» at Waal m 
tk* SrlH: and Kail tki* l»»« H< >n*. w* 
•kovkl not Ka*r ,*m railed upoaa (nr an- 
<Hbrr ma* from Maim TW rail fnr aaorr 
troop*, to l«c raiaed in a fc w awrke ia 
Main* b* tbe >at<ri|4i«n al, is tbc logi- 
cal rretalt of «laiio« ratn ; La prraaut- 
ia( tW IVrfxlrnl 1mm raa*n»|; Mark trnopi. 
a« tkr «, rat u- parti La* >k>M. kc »e 
okli{*4 to raie* kia rn r nta frxxa tW 
a»Lit*a It ia tkr Jriao-Ttt p>lifT to prr- 
tfat ra %iisg ne-ro tro. pa and tkn aukr 
tkf * kit re go to tkr a»ar ontlrr tKr coa- 
•crtptioa a<"t kr*p u boforv tfcr pe« plr 
Union Coi'ffMt*. 
Tfcii i"o«frrMif ita annaal nerling 
vitb tkr char b in thiaf.« hi. Junr '.tS in<l 
l«»tk. F. W Wogd^ort «u rkxn M »i- 
rfltiir, Kr< ft r Srwill, V-riW TV 
Kmon ww pr^irU'l 1>» Rf». J 
T. lUwrt. of Brniptnn eekjert. p«T»!«i- 
t» a 1 aprra'l ol l^hri«t"» k" ;•!• » It «ll 
• »lrar aid iMf rspoaifioa < t th« aul-w t 
TV M«r»kr.'w mi §•!•>I kiaflow. »n<i 
the baiMinc up of tW of I Jinn in 
ikr rjrth wrrr tmnnj; lU Uij-W ii;n« 
tilt onf b»loir4 ryuBtrv «» to I*- u«nl 
from <l<^lnKii<«. TW mt wrii fer <!m j»- 
ik>«,-W'kn i* a fuo.l eoaif. rvn. v. to 
ha»r t tbr l( It-Mill «.? tbr It •!» *»J -it 
tW Miwiu* of the rLun b—it* <lutM-a. to li- 
ar tf. to U# ibtUrr*. to tbr ini*nitri t ; our 
country—lit peril*, »t« «r><v ira^menta. ita 
rtll upon tbr « bun b mr'1 tbr pulpit, tbr •ln- 
tin tLrl ovr it. W«rr |l ?» pn*> ntr«l *11 1 
<!i» b* tb« bn thten of the 'wVmv'* 
ix ttrj bj H« *a I>r Taj ;««ti of A«(it*U, 
V.Ltk«crlb of W ||. t of 
K*te of M«-.b*fii<- (alia, M -ton of A a 
I i*n. aixl i llim Sr«a!l. <•# I.vrn. Mm 
Tbr apr-akrr* »rnr nmot in tb« |<r*-aenta 
tion of truth, an-i tbr uiMtiu lnl attention 
of tbr Itrgt todiriKT ahnwe<| that tbr btart* 
of tbr people »rr» in full a* mpath* not 
onle witb tbr *p>akcra. hut oitb tbr auh- 
pn prrtrntrd 'V»r {ottrtimrnt * a» re- 
■tembeml. ai< 1 tbr b-nrM-t with «Ki> b 
j rarrr «u offerM in »ta h»half a'vt theUn 
Urf rarneatoeaa of lh* eprakera pr*-«entjr>£ 
lta<laia.a. ul fir*t MO'urijr- 
n»rnt Tb* *ra<\ «n r»-n.rrv,l^r» I with 
iff* 1an-1 one menVf of the roafer- 
ewt \Kr* J Smith. of !.<•«« 21) has f ir* 
to % 1 • it it. ami aa*«t m a-ij.(.|* in£ ita apirit- 
ual want*. »• a»«ll u to admi >t< r material 
ai-l to tie h< k an i aoynjrj Iht. J< tbaai 
I aH prra» W the cloving u rni.-n. f.>un 
dfJ i;p«»n tl* aurdt of ("hnat. lb a. «e I 
lite »e aba 11 liae alto The life of tbr 
rbriatian with ll.r.at in b> aten waa tl*r 
tbr me of remark The prva* Ura aval 
aeefi«r.J f.lie J • itb Lia aubj«-rt. and k.a ire 
ai»i»e mail, in<l b>(i<il p.wera. a brought 
out truth an-l impreaarl it upon tbr be art a 
of b>a henrrra, f.*t or f. It it ** tv* 
there."" an J roobl aa<r oitl the poet, 
•• 
aHH«| wttU *'a«. 
I* Mrh a ftmmr m ika, f 
AMtit ■»' > n| lkri>lf 
T• MfaMin( Wm« " 
TW if» rrfvfirl in 
iW Main* I.'tk. at 1'>rt ll'ida*^ 
A'«W—Joa J l/Oi kr, To K, 
II ( o! l!«i»a, aiight in 
Wad 1.1 I. <» o II. to |pf 
A < n I: A rhlar, ( a. 1. 
t I- z 1' brad; Jantea K *•' §. 
bar. J TiKiam II H»w», < o II. right 
and; Jw tf»lJork. Co K. ki»l Jaa 
f II I*a». 1 ► K. »f.H. • got L II Hra4 
W-fTT.lt H. a. -bt 1 L«Wf(C« b.in 
TW HaH'»ar» l' ||<> j*r an • Wi at aonioi 
ryf> H'fda>«lay la*t. • tk all 'h» f«m<?wer 
inr • TW •ngi'.itlT t**< 
• 441 <■■• Mr AM«rr H *m ilt> 
M«n«t* p«r<k*cr «kir»« of tk» 
llj'i<>«clt ar».| • Lvlari H> »ff» aoM a< 
»W fima <nf #• »' at«fa TW 
par *aia* ia ►»*»' 
Co! A4#lt«rt of lW Mima fsk 
Ui l*rt» ip;K<iatH a H' (.raar 
•I. 
I*li*ra frm* * >'■ IX>«a. »ut« tiat W>a 
a» ,»<ta art 4 »f a*|l. I Wn waorata « 
lo fear lor baa aaf- it. anka- tW r .mrn»um a'- 
f* ■ va Imai anfaaora »«t 
TW Oltto l»>awfa<K CwrrMmi afciHi 
I »Ai»it».ar».J \ alia-4 gkam. f»a-ar«t >W> 
tKM»a aga."«t tW »4ani»iitrmwi. arainat Ma 
1 »r» *' ■ a' agai»<r «. I ,n 
a^iaat prrt't aaaHf wr*tlM»{ nrapt tW 
r»i el..««n ar»«1 tr»»t..ra V>t a • rd ara. 
1 ** raa^UtJ a(M*i tW«a 
Items iron the 23J Maiat R»* m«n!. 
iKir rr;iw*t •• tttll m <»■;• r>car \U *• 
AihIi it. 
TW ||*I »r* «in« l«Jt ikf **«* mrr 
««r» cwl, ir I *« !>»»• U4 no ni>* for • 
Im.jiIim. Y«£• tat m»« »• »off«T>nc 
1* frw. ik in iiK, an>l ib« air it SfltJ • itk 
• <*4» of <luat. 
U« iiMrrawJ hhtw»W autre 
mr rmmrr U rf. |«rlU »n cown-'jurfj.« »f ll» 
S>a«l watrr. iih] |«rtl« on »•■*«> int of r«p«>- 
wrt o» |<Kirt «!<«»». during tb( cool 
1 i;<(. l^-Utcr. «»f * o I" La* l-»*n •>< k 
ia for a » «-rk pt<i, Uii u not* r*-- 
tvtcrtug. 
AixiMun. 
A (rtHvl ».• i.Unt ucvnrrrd !«it ttrains 
at Fort Ltut. kUut a aiW 'n»n» oar «-an»p 
1Vt fort I> [irrmmcl )■« ibr .*1 S» m Y< rk 
llttif Artalrrt. 1 -a*t tiritiiij* a* »ork- 
M>-t nerr at ttork in tbr magajin* filling 
a |<t u»»n n »at arxiJrnialJ* 
dr< | |-rJ. »l.i< K «1|>IikW0, •rtlin{ irr t«» 
otbrr iWIU and f .«d. r. M. nm^ up tW 
• otirr itiiMtwrr an<l 1 ur»i«| |U •«rk»rn 
»n tW n.iM »V Lxui a Sr^tatit. ao-i 
Mrn »rrt klll«d, of ib^tl 
I « *|'«C bom I It latttila'rd A iarjj* numUr 
tr«rr •uuttktl. »• tt» yf wLoh ka«« tttvrr 
dwd. <>o* ]••*< r of a »b»ll paa* >i into a 
Unt »Urr ibr aiir of on* of tbr < apt am* 
< f 'b«- n-jiiairi.t titling. itnkii'f b*r 
arm and r«>n»|d*telt Kut ri; it from brr 
U*!j. Another |«c«t- tu dritra into a 
Irm «Wrv an o&rr *«« j*tt titUi.g j<>«t 
te eapyer—paeatng ew rrar b.i bra<t »« u> 
l»ru»b U Kair ar. l take a* a> {art of Lis bat 
ritn. L>ut Jo ■>« n.> ■■ 
A u-mWr of tl-« In I» 1*. VuUntrtn. 
i-uw nv*r la«t r«t«nf oitb a a>> i 
active l»a.;£a«;tr. UK «; wbt.b wrr» l«b«u«- 
krl» (>cia( U» tU»- r*if tf tbr w&g.-n. W 
ar ix«d «o« of iW Mu«krlf bt tbr Milk for 
tU purpoH of it oat. ki4 a* Uf 
Luuwt »Lru< k tkr »»*!«■ of tbr wa£on it ft- 
tlir rap. iW «v«i» ia »•< lU 
gun in ku n^ki t.r wt. iklliit:'>K a • ojaul 
fritn sluib k 4ir«i m a ft m aa«* Ua. 
*>».«* n»'m Kit.it r 
(Kfr tkirt* ira-Mtm wti t*brr raapio* 
r« in tkf *Jujrl. rin«Mrr • I Vj4nm»«t. 
wfrr armlnl in AlrttMirit tnlrrii». for 
to tur It*- < alb of tllr^iaixv 
lltrtr miM-ral « traitors bat> tma in Ikr 
ra-pior ot t)r <rn.a.riit for *rwt. 
« r» b m. r» ^ » 1 |«a» awi pr*»- 
irt'iH( bilakl. but ■ l.< «a lb* t*»l ■ •• ap- 
pltrd in arrui<ita<« atlb a rv..at ordrr rr 
<|«.nn{ aii go«rr*n»raU rabbitrr« l.. iak< 
tbr i>atb. an-! all tk » in tbr titwil? of 
U a*bia(lo« t<- br mil !mi| ae<l <r{amNii 
for tbr tl«frt.cr of tkr t a]»ul ta <aK of an 
alt a k.—lL*t tirrl w<l to i-o««r up U> tbr 
• rattk. an-i uiaav of tbrot ran i*ai 
Tk* arrratrii orrr rat-«.rt»«l b« a a |ca«i of 
our m« i» to tbr nltl < ipitoi IV.aoa 
AWtaMna. bar Waikm^i*. ia fa at I#- 
roniiT.j: »■ ribtn in ita appr aranf ant! Kab- 
ila Tbr okbr ir.ita'-iiar (a af» f tbr m>tt 
part »»»'»r »lt; l»nt a jrrtt p- rti«Hi *»f 
I be L aaiKt aa ia Du» H >f»r lit |« r» >t«a obo 
h«<f • om» ia b»rr arnrr tbr war br>>kr out 
Man* of ibrw arv UrmaM frtm lk> ml, 
an l utbrr* ar» 1r>-m Nf» Knglaft4 atvti tbr 
aiiklW Stair-a. atfl of rwirw ill ara |n«al 
Tbr Marakail II .uar. rkrr» I ol klhvortli 
• aa n 'ir-l^rrtl, ba< l««n ftttMl up. at J ia 
now uar-i a »a>n aa a botrl. K r a w!nlr it 
• aa :ar,i aa a b.«pital 
TU OH I Uur b obrrr WjaS riflwi at 
tra<lr<l during tbr !a*t wan of b a lifr. a a 
plat"* of r. b intrrjat |ta ntrr: r k.aa 
Ui-a r*f.ni»brtl an r- br d.e-1. r*"rj't tbr 
W njt n |V» »• b rvi a *.« tbr aa 
aa «bra on up>«--l by tbr Katkrr of bia 
r>>ur»tnr, II • prw a il«ir« aoa !• 1 oitb 
•oldam >•» arrai<r >lara. I*t»r*. 
Jafir IS. UK1. 
<.»»•>■»•••■ —-— — "* * *" 
t. n Joun»i'. in tp*ak: .g of tK<- t^ta <r V l« 
r(»ntj>ira« »*t of it« K-* '• in Indiana. 
■i> * 
" TUt» it i«arln«irr ffKlrftf* tbtt iW 
ifttrrxi*-'! I ft*ail tWmtrliflbf 
W O^fk rtiiBiH ifli^lr i b« iW rr- *nt <Wui 
rati< Mat* 4 on*rt>» » at |rar.af»li*. to 
•r«t |W Mat* trw-nal I* >« 'K. *n*rg«-t 
a*-fio« of n»« IU«. »'I ii 1 of r«.| H Ml* 
»* tW 71m II.imn lliainnl tb»ir irWl 
tHrt ikrrt b<indr*d "»r» iai«n 
from (W <owarill* <«>f>|«-rtoad* »Ko, urn 
lra*in« f ha < itr aft< r tkr t n«rn«i'>n in a 
»r^ ta '• »•"* I !■ t».e * UJ f»' II-»nv 
•rd •! f*»<-*aW»- *i!i#*n« 
" 
Frak lr«l(r'« Morth!? Ma.-ui'f. U« 
n w b«" nx1 tl<« bi «1 nxapliif wd d»*.ra 
hU p*» 1.. itx* for *W ha n«-t. ikti •* f«t 
li«M m tWit f<iwin TW pnMttkrv pr» 
• ftl tk« l»M futmb*r. a fall tc 
j«at:*'» of tLa AUnn !n Mar.t '.la. in *J 
ditto* t" tW >i«aaJ rifrxtKM*. I run l>r« 
lif f»^iMiaWr. N>« Turk. 
><**•1 S> «•-•! lit# 4 •jOMIiMiuMr* 
•fp to at* tW .V rnal VImwU. 
|Wi W (of lW> ltd 1^; «ialw. 
«rr» „n toan Mon<U> an 1 I *o*da< t>> It*- 
l*» ta Uk> prriym—It wO»rtil !• > Ut* tr>iM< *» 
of I t t II »U A> t< ut< and *aara«i>a lk» 
fa> «kitt*t u#tn ■< I * lU rarw|'( t of lb* 
Mot' vm»l ip^iwait'4 U>t Ijw« 
■tad*, ar><! tW t ..eNB«at«iw*re i»w 4 to 
»ak» ^trtntal aaawitr ati m ra<4 caaa 
I ..? *< ««it lUt |« 4#. H'tlWf ta • 
•*(« 4a'*d J«M 1 H*. >l> t 
** 14 >td»« JitaU **r* r*'*i»rd Mln tU 
4 gat* 1 W' k at Uit p4ao*. y*tt" 
day. A ikr><ij. i mrtditw1 of tW p»«pl« 
oat i«*«*t* »• • aw> un* oak tka a-1 «if 
rt<tm-.| tUra Ikutr rvtitnl *»r« frota 
tba i.m of »» d- *n i* < Vil-lraaof i«' iran 
It a ui-ta*4 m4 ebaar.ag t«rati*t 
~ 
A Nf« Y«n ktttr or.tar. ta rat* I 
Ut( Mrt !"• lUtiak d*. 
ina****t»of! 
1 w Ivcf. S kw*«t. of I»t*. *~- 
i« iW l'ione»r. iW rr-~w (4 o! 
"» Ma* Hull. »nj a Ju r H \ 
% ilS (omrtl m r* ■«!»» t >*! um ; 
• Kjit- r a Mtfl rx iL »«l tW 
Aruutlooi |n >|4r «. r.« «*»!. lu n»nirr 
gift ipo* (Wtf miflMli-r 
On trd lArr iW fir-t of Jmtr. the 
nm 4ti!r p»p »» .!l b»- >»•*«»• a q tarter 
• crkl* p*fr.. •'> ivaU. —tW |«prr« In I « 
witLUM «■• til tbe ;• *!^;i •• f»a ! I n.i. 
|U rir< la a, |»tl |>a|« ra «ir ulil* ir«« 
in iW I'wnlt in •!»•« b lh»* »rr |«iM<iknl 
l\% iut* < «>itr<i k*« m»J« 
irrti>(TUH uti for llw i>r^tniuii"n oi U 
mttl.J o>rp« n... •• to o»nai«c of 
men of n»eritr.n.»u» dirt. t»e %• l»a»* t-^r« 
«iia> hirjf t fr»«tW wmii* front u»u»!iin 
ftr. <Lr-« UMttlwiii wiU hf fcun »l. ii 
a > nlM<T wttk tb* al 1 t* of tW nfo. f. t 
ilalT, 
l» ike I*»-|vartnx-T4t of N rtk <*art>lina 
l'* rol'tT'l "OBi^n ka«r> pmrilrtl «m 
li.njrrj 4('11an, to }»uy a d»» for the fir*1 
regiment ra wj ifcrtt. 
Wc ha»r. th week new* of a* 
! at K i'l «• orlt tlr*lru«rJ I » pirate* Ii 
i« rrj». rtr>l that torn* mrm |>ri»at«-er* Ka»» 
t«f» »»i <;.»»rrniiMrnt ka» trot out ati 
the wwrli a«i UMr, aear- h for them 
TV UVw. rtb \mm- an «»*• tkat Mr 
iHnirl Ileti«!er*on ««f l.ui; Itliebitl 
l'« »• < 1 k «. " M ir n; 
!»•' *•<■* II' «ti tti*— •! t! 
prr«fa» No r*«*» ta known for tb« 
4wl. 
i •• r -»-? Li< 
(to* Oof jr». ««> ho* 
m%r* *•* tlx nth* m«-n --»n h* fttrf uSrl *t 
to h* rfHitr<l on thr 
I»r K «t «*f*» 'h I'a- a. «aa »|"|-'.ntr.j 
< '1^1; r I \ | It WrU 
P«"il. •' •<* Mi 11 «■ ha* »a»t retjr**-*! 
frtxn Thr Anautl rtiminttiM W » 
>btt k» »• «rnw akrfr-tw* vf thr 
•r.rtifuti m •* thr I *ai!» IVr« 
1 I I ruft • itfv'U' 
•ia> r>»t.ra«ia io-.rf if 
l'apvra b< 11>» m ilraarr tnrtouar* thai 
• he ll tori |la« I ■)■>< .a ak-«ut to «l«a 
pnw of it* rijl.li, to the Lng i*h f»tn> 
nwtil 
Ln(Un<l ami I r»»r» irr wnt to i* Mi 
• war ap a n»t Japan bngltwi ha* U'lolb 
tfbuin mi m ti*ti»* l»r Um «iw<ltr oi 
h»-r I .at it !■) • »r* »a« <ua- intt iui 
thr aaJrl* ul i jnrij m>.imti 
IhiIHU W > UIHM. Wf Iran thlt thr 
fr.rix'.a aihj rti»'«>n u( llu* M *r* M»*"C 
of It. thai«« -• Miu«i IM tjli«(h aiimttrwrv 
ol thr Uia r.i^r «J the t|r<l v4|>h ua 54 on 
tla« r*ri ing, la»t Thr lalrmt il tha 
urrn « an h vU*n» i t>« ihr^rrfi nkttn 
ul tl» liv-ktm »In k «m prrarr.t 
ia«iUtw«. 
Am. rg iIj* %ml a c4l*«ri k>li*4 i' 
i» .. it < it 
•or .( I t t.u» I! irvi II.* r«M.ni 
»if ra|-«rfc4 Jul; to rra« h lla.l «ftU 
■ inn tmi^rnKDii Lvr Ur» ■ utiic t« 
Utr iWa I'ltrml •Ilk •.<.iUr« W> »*>r» 
J"ks N-*l. l>, w Um I krtit an U>r 
rur. »|» akt of lit Ui<i of II *». ft O. J 
.*»»». >t». r mWIt'I l-» Sot ra< i« iW S -'j<uf 
Al.'l Mil It n^.r* ! .fee tUr f.^iBll lb *11 
Mr >m ilk it liar hi>w*l/, I r it « lo 
jrikrr." 
ll m Mm! lka( 'r«* M>< irlanLuantUti 
a to s * l «. of «•: «i* ^ 
tk* utr of ku mux tU \ i)iui'!i tfh*. 
ami m< i«( that U 4h1 m 
Laiu. nu- «itl* | A c IV u xrit of ilai 
Mftt* 
K*i*i* I » i imt I .«au- II :*J n 
A .(u*U. it «• trn from tWr r»j-ort» 
rtiMil ll tbat tiiiiliihiMiil in |d(j, 1,5.« 
! ■ -» !h# *»' fr al 
MitttriU, K'»'n» 9'*I' l«() tk*» 
iM-rriMil lo |»uikI«. tl • <* iMU, 
* 'il I " 11 * 1 »• « al 
if tU ruling of pork by pnl>l»- mmiIiiIim 
to •■a Stair. «n in H tttrnifiKt n 
fvol ilk *»|»» ftiKrti.' •• iu.»j ftiirrt. ttui w*!| 
a ai»i£»'i 1'iitit.ii ii w 1 t. »t « .'« • i 
it Iruw tear to jrar, [ IVm 
u (>■!•(*• I'>i«ra. TW 
\*» \ » rk l U • it kfti pc.iilr in'- rml 
»i«>i ill In rrt»b*-r»t» • ti**- f Iwiwg fr»H* 
tW I • •• J. ^ a I hit •>'»( 
•o I Li«< 'urn \ a■ irgl**«fkil^ 
i« a r» I to mi* » .»' r-i 
ky i*ij» prriti «i 
< i r. i > » • i • 
j«*i» r»* riM 'i fr-.m \ m kibv'^, if> 1 I ri 
!■» i«t t iilfrl <•«•. Iirut itk.ikr»l.|Hr 
t»r» ill tk* rrftT of (Uftt A g*n*riI 
; 1-t il II rt' 'f.« 
• u'.vl I* ml U 1 1.1 kol i tkftir pnftiti Iftd 
r*n>t <ftil; finprl lU ri(Hl«U'iirii of ikr 
r*l»l nrngkiM It nmU b< M»ra*il it 
INI '•!»• I'l t« k> I. t 1 ft I* •* > 
1, •! S thit r*, r# m jl 11• jirr rriflvn 
»t pra.J#i t in J h-. a e t » < ftt.i. tk» •• .~r 
|n l lor • • iirr mI> r 
Tkft J" irnii itifc • tkat i (intlraw tk> 
* int*«l <>rftrif'■ kftkjuftrtrn (ft lli* itk 
•n*t njr.rii tkat (irtal k»l lifM n nlor- 
"J k; & '.«* ■.» wn. Tk* f>r*mi ki> 
4o«Mk-M k**n l«rg*lf rrt«iir<*.|, t,«t 
pr» ftMy w| to *n |Ml in *lt*nt n tko 
J umft' 
(.«! II- W» of tkft :Mm Maia* Ki('*«it. 
kai ftm»*>i at iWilift 
s»»l« ItCJC* Rff J. C rirtrVr |U 
il. it iklittnaf tui inter 
mM| W tarr« m 1°. rtlan-l. 
U « 1« **• from iW K<j< klM<i Krw Prraa, 
tfe«t S > M*r 4». lN| it\ <•»!;«■• lor 
• * WaUit '-or*. kit rr»*i»r«l lU apfn>int> 
«»f C«ln1i>r vt tkat t. »i<« (iro 
lta« l^N. 
TV •tahlent* to |V>wiloa« i -Meg* b>« 
>»r^ani*e<J a " Catuti Utgut 
Mri. llutUb. «lff of J'Miltkrl I' K"«c 
©f North \ »nw itli, Mr • >• iki>»n frv* 
* ■>; • ow ll>ur»ila« l«»t. au-l *o nr«*r*iT 
in»urv>l I Wat tkr dir<) in two hvur-a. 
Ik» Lrtirtw, M# J Htrtitl M«l tktl 
*h> Late iknla<i«ilr<l t« 
*W draft. will {vn.babl* hring up i» 
llak fma <w mm Mhrr fta « that tmf>u 
«Uh *» II' 
Ite IStMWMt* Sir ^riiKii IW<o<!r«'i. 
«»f Grant l»lr. ku a ••»<! tWit »jnug lij 
Kaikrll v((rtnt, »n«l Mr Nrjrt 
of I'wrt Kcttt Ti hutkfll. I Hbcra ia tUt 
« i« init» Imiw| k>*(4 a l*rj» 1 t*JiL of 
NIIIIU1 I mr ITNMIMI, 
ut»l«r Jat* of tht l.'tb. Iu< rrpliMl to lh» 
IrriT o' K.ra«t is I «mt»g iwl other* alio 
»»r» <>A • r» of the ptililic brkl at 
AlUkni l»*ih M»r, r»-t »• •». >£ k>« r»m«»i 
'MMtknii.* iftWrMi'luiioM |umt<1 on 
tlni « IV mnlatiTi, kr mi«, 
to support 1mm i* e»er» rvutita- 
tiraul Hid U«!al Mmurrt ft N(ifrr«« IM 
lie La* b<4 fcrtoo.ngit rtnf4"'el 
nor iWl be Lav«in(l« rni|>lv; M) otb< r 
{rua thm ■>< that rtrim 
fmlitar* arr*«t* an 1 pr*>r*e»lm£s foll'WU g 
them. 'or W m «H Mi*i> mfonwt'ir 
•re un< ixiMtUlHina', W ir^a** iLr <j«r*tioa 
to abo*t Ikll tKr pn>lui«M of ibr CoMli- 
I Ih'U Med U«' n<> kt 'ti to tLe 
1M im ktbl. brt-«u<«, Ibf »rrnt« row 
j IliiH -I of »tr« n»tr 1-*T 
?Lat is. n..t for troa«oo i}»fin»d in that 
ibitromrfti. i* <l*ath. r»i ut lW> 
tut I* to W. H prr*. 11 %.» an«*«r ("f an* 
< a^Mtal <«f other mlamn* ai«K. in*r wer»* 
tbr pn«*»ilinj»f>l!.'»inj in an* rmmitu 
tinral or legal km* rriminal ^^■mtiw't 
Iltr arrest*. an.I tbr pntrvwtia.l following 
ii* a'rtiii iW IWt knit «<iaM '■« f!a>l 
In wfT*>1 m reaannabltr Mtn't' t->r» m- 
•Irarr. 
11« r<M»i trn that tkf paMw safety rr- 
•|uir*a Tb« iiltimnj of lb* men who are 
r«Mka«<mn( to i«k»«« wirn to il**rrt and 
to resist tbr r<*irripti<4i law ; a*) in *»ew 
..f pa«t *a*s tbe time is likrii k> '~usn« wbtfl 
be «... ! « I iai 1 ( r ba*mg m» )e |uu l»• 
rather thru too mans arrests As illustrative 
of this rite* the fa-* that the moat aSW of 
the mylhrrn gtnrrals ka*e Utb in oar 
J- wrr since the irbellios, but if he bad 
arrest**! tbesu. tha* *u«U ha*« been re- 
lease i l>f habeas < orpw*. 
• *»» Tv t I.**ki »ac B»for» 
«->*.t,g New York (jf Kngiaii I, ll«nr*r 
W arvl lumber puMisbrd a parting word to 
b.i rra.irr*. is slurb be tbss allodes to tb« 
a: irv .i » • 
I am k »p»f i! an 1 (ihAJwiJ of tk* ultiuitU 
mukl of the Itr t^lr A* tbr Israelite* 
r >uU n«* raur tLe pnmiifil l»i*t until «Le*r 
ha I banr4 in the wildemeaa a!] *bo Lai 
l«*r! rr»r«i| (.> lb* MBlxwl in ».{>pi. m. 
*»e thank it t* n<«t taalikelv that tLi* natioe 
w ill t<e held tit roarti l until that whole rare 
of fw.Mir anen U** wko r»<»i«rl 
ibcir iu and |#iari|>lf« daring tk* 
rra of alave domination an! 
i»lir< iff c<-m|-roan m a \\ * fear tLxt men 
m power ar* mnjfx anawui i«c |«i « (ban 
na* >oal health 
The tii'.ciaeti **L. are to *a*e ikn routt- 
trr ar« to U inwaadhUt Later* vf ala 
»«*r> a-»«l et.:Via-aa'» f.»r lif*rt» It a* of 
n<» >m t« att> >a(>t to carry f- ward amler 
o >r u*««maMrt>t tla**r\ a» l liberty. TW 
f i»e La* | awi »1 The < « pent—nt La* Leeu 
tr»«J I te < tmiitri Lu> urttbiiij to fear 
fn* the mrtueiM e of n«ea «Lo have failed 
to »re tLe nwai .n£ of |» a e Lj a loi ti.iler- 
ing to lU mtry tLat »rr* aa-j |- »..■ 
wt.». h Laa a read* M t« Le 1 tbe to mtr* all 
«*er with the L rr [ >•«:'<• of • ar. IV 
future of Antrf-a awl Le LUrtr I To 
that m< at roioe 
• • ■' L ;-e. tan ier i. «J, it m tLe aateo.^et t 
coic.<»» |e«pL 
I Le f«tie»^e, «if>l ••». <->neage a*><! 
• leten. af the n am «i pwople, w,ll 
WiiMt th * war to a j ~>d iaaue. anJ *ii! 
|i*r a pea e :n whirh Wert* aSa'l L«t 
more p^p>ilar than al»**ry, and work La 
LowwatJ*. 
A" ->-poo'leat of a New York f«p*r 
w!••• h Laa not approved tLe rarer*t » urae 
<.en f Maratiir. n> a 1a a L tter from > V a- 
gvl 
•• If W»-«tcrn C opperLcadi tre the mo«t 
malignant id the fpee»ea ( rWr Valiandig- 
Lara an-' MtL iet). the Cm aiata are tW 
mo«t MrnU; w aaroeat«4 awe «• the r-oua- 
I hiliete Am ta day Hann tr •• 
•»|f'■»*' I * y L ateea tw. i.tietha of tLe 
of tLe W r»t TLe* *ee La 
meat iTM aa .n4«aiw!i ( rarweeiaeaa that 
L»* I iLert 1-eenwatiti ^ And witL the 
arwttea 'aiitr V«k*hurg anl Ckattawmfa 
lu »k n r» j |e rhead* are a h >« ri| ai<d a 
l< w«.rd, i>i wk te ii. «• 'i«a L^me tea '. ra 
area » (te'H h than « -it hern rel<e'*. 
H in 1- it to da* neat to 'irant and II »ae 
ran*, the r great* *4 Leer* 
At the I aet 1 La*« h« ard »| prahemioaa 
that 'he Wm »i«M falter ia it* aopp«r* of 
tLe war lie re I 1,. ar tfcr tame Lart in re- 
firl 10 the I.mI Kr» «a a kwowled/* of 
i^tk *• t*"*a, I h#i>e*e tLaoe WetMra ana 
are «f thr two tl<e m«t Irarf ally in earneat 
|||. ama et \netLweat >e»eanua at the 
at'i and Lara af it at tLe llaat. are alik* 
t>a*««*M. 
£ Worcester Traaeerapt 
War 5«ws 
r»»k I'Mir it Mainn'tlcw. 
MrwHi*. Jiaar 1.' I"Wa at 
Lkra'i IWimI wm Suih1»t «u a tfrt a' 
gu>nmry aa«1 tk» kn .* imIi larg« 
(♦>»'■■ «i« 11 trt r»p«»rtr«l. 1 W r» b*le a* 
ikr M 4 ulUjh, Mronf. tiWinm 
atrur.jj. »Ji «|> xi Ib>- VtJrfii K>f*» 
rw«|H>M-«l • ( thrrr nr-ro t* l lix 
3PM lows V nlunteer* 
TW rrUli nul< a .!«tpfriu iW{» 1 
<ia> lipM TW ik gr<^r» bn-kr in roWmion 
but tl>*( lk> M-o*p*t>rr«l 
■frt being i'i .^blrrr ) bjr iW rrbela rallir 
• •il *r» at : at ! •*. tip** m !i 
baik Tba looa i* b« a»» ua butk »i<i< • 
A MrMjJui diijMUk ataua tUt (mn 
L !rt"« tr g**i« rr rati* ma«Jc a Jrtrtftl 
iipoa a ramp of gttvrrtllaa in Arkanaa*. 
£ft«r». :uilr« (rv« tbr ri««r. a|>!iirutg fif 
tr«u priaoorra. an-l worth o# proaia- 
K>na. In a ►«*rr»l of llovr WfmM<t 
pcrrvwKw«a|«. 
Tbe I*.»at MM a rywitteo of riln»»« 
rrtfadj tin>id U aabiia^ton to La* Iwforr 
tb* IVn.lret a pn jrtlf' rr»i«inj a diaiai «n 
of roloml aobltrra. r»p> rti tbat br 
full* »[«j«fu»r<l vf iW |mifOMMna, naly r* 
that tkr fa' ta d><l ao( * arrar* tWm 
»n a>kia( author it * to rat** 
ar.J JnUrmj bianclf rra-l». at ax>« u a 
aufE i«-nt nuial'f cviM K-a rarar.J, to raakt- 
iWm part of a roiaanixt f»r l>ra KrtaMal 
If U akuuij a|>|N ir r*|M<li«nt b«r t*vuM 
create a l»j<arti»f#t •*j r*-«al» for I'rmnnt, 
a« a* to enabto bim to ran? oat kit row 
kiMtt> o of «!ut« aixl LUik rrgiaarnta 
Waamvitvx. Jaw U. IHbial aJnm 
from Yokaburg. <LaU.l J!tk. bit* bwi 
pk»i** I bm TV» arr «»f a ai-»»t <b»»r 
tag rUrfVr. Our artilkn a* 1 ■ rtara 
cualiaur t« plar upon tbc to«n Tbrrr 
frw!**, pat a«t Hit* of lb* r«t« br < .»p 
I'r lutwrtu, a«wrt tkat lb* gamaoo ta abort 
of a"m imtion. ar. l pnniii.iai o arrv 
ait i not to b* Iwufbt at ant pri>». 1 W- 
gimtoa ta auhwatmg ua «|ttar»«-r ration* 
■aiali of o t«i Mtcal aia>i |> a* Tb« «<xa*n 
aaJ biMrrn »«-. k •Wlirf ta <!«<• fn<ai our 
tbr Ha. "bilk fall kratf at tbo of jr. a»i 
C°ir |tratl* Hut frw lnr< ara lo«t among l^a^_ 
TU or tp* mum M i Yu«o 
C»t» IB tt>nai-l«rablr f. .rr* 
K. iaiumBM nU Ltff b«*a K&t to G*n 
Buki, ■■Imiin all tk«* form in Loci*- 
um IW guard* rfMiii.ntg irr [>n 
b» 
\\ tikrr r*por»« a ra- 
pfdition «p lU Vu»w. ak«< k U <i«t(ro« 
•d ailM 'Uimrr». worth 
TW r*W! attack k| n Mtl!it«a'a L« •> i, 
i to ut "A l>nrl • » jplra *11 a 
fai'urr. 1W» » rr r»pui«r»l aitk loM 
Tkrra m e»i<lrnft* trvabla a»'»rg 
ribfli >a No < trulmi Tkuw liable !•> 
iticxripti n Li*f Aiil to ibt tnountaii-a 
TW ;«of»l»- n>«|ttaia tbat tU Law >a ua- 
•full* «afnrrt«J 
la tW cavalry A^k, tix prmta iktk of 
(ira Muart *aa apiura l iimI kaip><rui>l 
ofxlrn obtained, iixlitatiuf tka 
Bi-itruciit tbat loabrta coaa^ru-nl. 
Another Raid tato Pez&ajirac.a 
I b- cokwln a *gan> ta tfertw tit. a 1 
Vj* r' -tLrr ,i.<! !«; Ia* nn« »*«-«»•••• 
It appear* that l<fa • traj rroaard tW 
Kar^>a^anik<> k. Ia»t IriUi, at iW °pprr 
fvrda llj^Ur a tmjr au iOMM-diatclr 
pc.i ia atulix. (ullnair ^ up i line l*lar»n 
W arrra.iMi aavi » au u a Maimo A^ju.a 
Crr* k In U« iitu nt» • a'l »f oar atorra 
being tak«a i*ir oa t an»|> rta A portion 
wi tW n!>r] arar ia the a-l*an« ba I 
r»a Levi H km Lri(*r. aUr« afltr a >ieaperatr 
battle Ofa. Milf^y *u a.rruut;4r I hj 
!*,<*•• ttMII He IB rutting 11 1 
ea» ihroogb. and »m«H at llarp»*-a I'rrn 
TU l*rrai«l*nt <>a M >n lij >**•<« J b.« 
pmriamat •«, railing (or lflO,'"*»< w atki 
arn from |Vnr>«*I»ar> a. W'«trm Virginia. 
New York »A| uImu. 1U au»bor»t»*a of 
•a b Male arr * nj.» g f raar l Kirn aa fatt 
M yo—ifcla» 
lUtiiW Mi. Jar 17 Tba »yt of 
ir* ••> (ir u tn b« b* rrpvrti 
(n« tl* WW wfuii lo U Urn Hk"'^ 
C>f (if*. K«*U, J» klM'l ItH .T»«i;r, >• 
mi mm- : »t n«M*itniMir, wbila tbc ml <>f 
tba r*UI («rc« ««a|'» ll».»rr >•» inj 
NtkcfUr |' inn H b»«in| tWm fr»« to 
vfirrstc mU r a^air.»t IUrr4bur( vr lla>U 
■vr*. 
krna> *M ar» »ut»rti .>«.| by tbr 
'j'lr ul Ahoonl in<i "»hrf on tbr 
P« nriijliar .a railra-l. tl*at tb» f Ult will 
•tnkr fur tWr \\ *»t •*»«! {« l«Hl L» ■«« of 
Pitf«Uurg aid H ktriiiic 
I Im rOrfKl w iii|>fan>i| |ii kit' 
front Im nla r»l*«ir£ t<» llv M<i«n It (• 
l#rr u m lU r»if <4 TWf»*fU*r» 
fitp 'Kir <•»»*•*• »l»«i? \V»«K:nj{l har« i'i 
r»i- h pmitfti u I'i w« wy» tt« «aM< Ilar- 
i« |»pt.f»aM« rc>« «#!»•. Al 
ii *«i«|i>iMlni m l^iila<lrl|>kia. tW W lil 
m jifrtniinj for tb» *tat» 
drf'IM 
Tk* r*U'i trr all from I"r^<Iw k«- 
Kwry Fbr anaii U ilr 1'imniK »a« anr 
lb>- obt b«U Kim Haiti* M M. Tnrwlav It 
i« |'f -It t» i! that *l»i• rai l cf \*» »ul roM 
Um (b ar. 
M l r+grr( bam -.f tb ibttK <>f ll'>* 
Job»i la»£ l' n l utn.il' of FntUarg. 
•b» h o* urrr<l <>« I mln of *aat H> 
*a« a t.at >* of « rJ. N II I itbaarv- 
ai«k<l m < »if.»nl for many j»ar». iwi *»« 
•o«- i oar m--«t trticrabl* a* •••II a« k>gbl* 
rr«f>*>< t* 1 rititrai, \\« k|i« lu ba«< a 
aorr riutfbj ln.Ur» brrraft«r. 
II »•' J< ••*!> II, l»rnaa»ad aatboritra 
'k* Pr» •• lu aanwM'i tbat be »»M not. at. 
&*T wy tin-jaMancpt, permit kia naai> 
l« U »«r4 bafwrr tU >ui« » aatnKMi a* a 
raaii lata fur Ouwrnw. 
II ARRIED. 
I* r. U »i. 31m at. I. r *«•/>• t! M..« 
4 Ui« t"i«i, l» h •- \.«» ji 
DIED 
l« fin, i l>, l«y«. it««|>irr 
«' W ■ ik Mai • I V K«"..m j, 11 
>w 9 ^ ««U« 
I* \ • <i, Mti I ? i. •! < V>In 
I* .T'J tl »<•», S •ia)l>«a*<!|^|h Kf mn f* 
~lwr opkmwT 
AT 
H. ROSENBERG'S. 
MM Til I* \ It I v 
%\ I NTIRU V MW UM. IW 
DUKSS (iOODS. 
AD*?TED FOR SUMMER WEAR. 
AIM. 
Lace & Square Shawls, 
«r iv xrot ii a «t.% 
White and Linen Goods 
(Y *V / n^'Mm. 
RIO FINISHED HOOP SKIHTS, 3lC. 
fr«<n> orr|4jKnr njf t«>wn« will 
r» 
TV*I to* rmn »i «fl « 1*1 « |«ud •»krc- 
!•>•« ifl 
DryGoods&Millinery. 
*«m fHftV 
Tm* and Money sty be Sttfi 
Ri r«li<«| •« ik« Mk*>aW« Mm ^ax 
tW*Wn. 
II no«i:\hi i«». 
SAPONIFIER. 
oil 
CONCENTRATED LYE. 
% iti %in ri^vm 
'i«#i fir •># /'<<4*4 
rpiir. fl HI ll at* rmmn m w#ii !{••»«/ »K* ^ »' M 4' * «r •( I W m4nI| 
4r ».lfrrr»l l-f »aV, Til* •»'* N I N I! 
4Mlf»Vt«Vfl*|«r » m» k'% f rrM««|U 
I4BI4 *»|f *1 •••!.•«" | 
U « W»f "^IfOIIIIKR ; «0 
i:\rKirrvi Lfl.M rw r «tf 
I III «4 »\i» iritr^ k*« U4 rtfKMCIfll* 
fiftTIM r» #««mc |<t | «if • | »l, *• 
*4 ill# < ip!■%'• r«ri f 
AM M fw» rr»«, ir»« ( »K»*# 
• II Rlol • |.>r«t «tr W« *rt<* *41^4 l||%t iW 
kiv# rMf •• h*ir %tf ■« of|«t 
(•f.oK(;r. iurui\««.» «i .r rimuw^u 
VllLMa MUVttl I II 
t«>| % It 4l «lt M«*« « • rr<, V »rU 
IrviUl.t#, Mi »K' » *ht» I Uf I <MI- 
i i«i. • iar fix mf. i rr.o «t 
THE SAPONIFIER, 
-OR- 
roil riTMlTI'.ll LY »• 
u r nuuin*. >«itai. 
T»k» ^l»l|rf. 
TW 1 ailnl WM4*f»Ui». 
Irrfl >-4 N » I A ^ ti term, i« 
i>«:.•• mi .» iw h:\n-vi.v%m»"«%i.t 
M % \ I * «• n K I N«. « •». «. !•«<•* I ■. 
I H ^ nl i.i ill# I'-•<•! «> m N >y 
U.I*»J lb» 
r.xii.i !«ivk 
• •(III I'Ml'O h ■ Pi '■! »••<( In ||M> lav |W 
S >«i4rt r»**" "I I k Inkrf JI |%M, 
I'flfrllrl I fl |atar |K>n % «* *(4'4 
tin r»:>\-»¥L* *m % 
Salt Manufacturing Co. 
At—1?7 II « ««l Srr**4 /*i/# lit. 
•• /*#! W#j. §\ua* m* { 
LOTHROP & MOSELEY. 
lafMint t»< Iktbn ii 
IRON am»STEKL, 
%»m 113 A 7W H«w4 «(rr^t. 
■orroiv. 
hf*mt i't lit* 
ft|\»LCY IKm\ h HM'IIIXft CO. 
R.ll.-4 IrM, r*i(iN«.l ■•Oas*.ftc.,*r. 
t-<M », A i« •: It. IflU 
WANTED, 
U| Ik* mUri^it *■ f-. f • ■ • 
75 GOOD WORKMEN, 
»• i*tT*a 
Boy**, Youth'* end Child's Thick 
Boots. 
it <~J r«f»» M4 •••!<•* impdt\»m will k< (n. 
#• %»»••« *» »«r» b 
« k •« »hi iTirrr k < •». 
fwit, J * •. «NS 
HENRY W PARK, 
or nr\iro. 
H wU «il >W iN*«< • m H ki* V »<<l IW Lail 
lk*tW k»y> «m— ttm'» mm hmm4 »»J 
r*t «4k •« !%<• »»•'»• 4 
r< • ii 
l'ii 19 
I. " * 
REAL ESTATE FOR SALE. 
VK —4rt»g— ■< hM ftx l« I • p< M ^ !•>»< I UNI " 1*1 U»« — 
% • mm Hi iMrrkia* «r* r<f*a««4 I «■»" 
M ik* »V •» »'»f tl kll !• (hV* >• (>«». K' 
K»> l.KFI ^ 
f»r., Ktrrk 17 k. IHJ 
Ground Piaster 
'pill ■Aar«',»< « R>AR I rCA.«lf»l.«T > «k* f,mm m M» vifl r i*'li •*..»» *f 1« 
l#x •! ^ •iM I* • M ik» wit- 
« n i.i* hi. 
firHd, Tag* aim! 11:11 hcndi 
l»rint«-<l nl thr I>« iikx rat < 
Trt 'W II %4«l Ir JaMirn of iW J • U- 
c.aI • a«1 art! w W I ilA I M Pa* .a a Mi ft 
Ik* CMm «l < >>k«J «•! Mat* rf IUmv <■ lk< 
""■•I T■»•**«> ( M.irk >• It* vaai «f ««■ 
Iaaa rifIh kaMt4>ai aaata 
lkfM< 
HMlif « WITH AH ••( > I MM, W Mill tkftl kr M 
a*■— '■ W nayt* a»l ■* la aaal tm * mm < 
••>1 Mi rntiM tnJ nu» »iHhi» «< mi J r«axi 
»»• «w actil»it M IJjiwt. U ; lsm4 M*hm I 
»»» »• ak* • kiitwaik r»m« «t *Mt» m iw r .«. 
afc«|. aal Ka4r\ M Ik J. Hi ft|i4 i'waalj U 
fm»Hiii»| t v» k(«4tr4 Mm am w k aa »k»» 
k* •• w ■<»•! ..f aalitrfni kail put l»n—I aik P»wi R- I*»»— a»> < I*. 
lM>t ImI ml M u>4 rn—lt al (Hlaa4 
akal trail' arn^'i a" 4 ia|.r« »# ik« f»n 
W a»<»l«iiy vklW Ik* ■ iaa» !<aa aa « 11 
••J Miliiiii il aa ak-trMMi, Uo akatt* «<aaa lk«* 
pfMi llwfnil M l,*>ri«r ir P'll* »k•> a<t<» 
aM« W mmI la «aaa tarai «4 Ua amd llui kM 
pa* I aai U art «4 a*J«*»(* I •«* kia a ■*«•>• 
i'lj I aa<l |*<t artiti-inai » I' * * ** i««1. 
W II.I.I 4 M 1\ WfTHtU. 
|*a**a. FrU.i«t l<k. I!%l 
fxai, l>%l 
W iltiMi C. W ik»a *a I Lr-.*a» R. I'ataa aa-1 
Ikiua P. I#a«* 
\M' «>a t« w<n*( M Ik* ( <a*1 ikit ika Mkl Akna r. Ix4i oar al Ik* r**|m ;*ai« 
ta IX* M akikaual I hla "ul*. aa.| k<« a* l*-~- 
aal, »|i»', or alKaat ikan aa. a»l IU«f k» ka« a* 
»x ic* «4tw |>a«i ■ > U ik«» |iw'»-«a ; 
It U K »t»Al kj IM aaal Si * ■ |>« •« • 
■ aal Mil* iWuJ inpiiiiil M iS* prujulri 
Ik— an Jha paling aa *«Wr4 ikaapali- 
im aaklkia o*i ■( inal iknaua, 
'Sw* »r»la i»n»««f*K talk* (HCw I |t> la^i^l 
a p a^irt |Hiai*<l w Paaaa tm mmI 1'iaaala. ika Va «4 
m la la iki«t) Ja«a al *a>< laiiir ik* 
r**l l*i a al aaU I 'nil I. ta hr K »l Wa at fi la 
akana«l, a Ik* aa*-.«aal T• I l«fwi ar«t 
•• lk» rail lial lk* aa>.l l»iy ■ taal at4 a ikra a«l 
'k*'* al <aij Call a a-' »k* a r«a>* il aaa 
k» kaa, all ik* pnirr al fikl prfrtiaarf ikaakl 
M ka ;iaai» 1. 
«••*•! % I. HI KB«>K.n*rk 
I Ira* < al Lta! aaH «a I** af an lk*ir>a. 
Ami 4. I.. Ill 
T« »ka II aiikk (W JaaKM lk* Hafii fa>a 
Jatluwi I 'mart ar«t lala k Un M l"*< a* a ilk- 
• a aaal k« Ik* l'aaal« %J • ►%!...! a"» t Sial# A 
M n* » a ik* a* a.1 Taraht <4 Hack 4. I* 
l« 
t »*»;• >iim in n iii\> ■' I 
Oilkinl Ciwit tto* > '»'■ ji»aa 
Ik* t'.»l la l» al II ikat «k» * JI 
U*M) miimJ to M .aa-a lloi ,<>k jr. at II if Ma, 
aa ra».l I'uaai m ilk •n,«r«»K ■!« a/ IV.m*. 
bf V l> lk»i aW Im k«-l W aaa-l Maaaa 
lt«rll<M f. ikiw rbtUn* a.« (>»..< M> »>4 
• ta. Im, It. I -a M. Il*i< ln«,tt<l >•"* I" lallbM war* ikn i*irranrii«f ilmntt.! h aa M. 
»a !*•« '• k>*a aaaal Mali kiM ja a Mklal. 
• #r» '«4a <»| U(ia| •it. a»l »•• kaa rt»» lr- 
k'<< J aa aaaa k VH ik* aaal M »• llat. % aa f 
akuM| B(wl*a «#! a a« I a «n«|* ruiraaal 
«aaa,a" 4aw«, at tto kM >l«t U \ H'ulai 
4 lb. l»Wal aa l|l ^ aaa-il a to"- » ».r '.to. .aa 
aal ik» • aaal M aa-a M«a»rl». ..a jr. a ik 111- aa..| 
ikiUfK a«» Ikfa latna| a* I aaa*. la (. IrU ail 
ahaivtoa4 «a> ■ la >a»l aaU kaa aaaji liUira an I 
• m fa jaaat* aaka *a a lat-»a<l ika lna.ta al Cna 
*aalr. ibai ka k*a »a»i tta'v aaal I at .1a« ft %"• 
•aailai I l» l«> ar(«< al to bar aaaa k a |.| a a. to 
•a caaa tor % aaaa ItoiaM a.a bar aaa rb Ijraa aa 
aait tfcaag aaa >a aaa aay, aaal »*f 1,'a^laat aa-t 
k'» aaal rki^llta kaa a>l >(alkrr aha»i<a« >l a»l 
to aa »«-a a aaal la llaa aaal ta ikw aa il ?»l aaa kaa 
a aaa maal aal a nil a, to tka a« fart kaa (ifa tfc. liaaa.iai.to CuMrl to baa tabiraaral tkal I to aaaa* Va 
•a* llarkuaa jr. al Bail Lafrll at Ik* 'ftaa U baa 
aaal aaa.aaj aal akaatol rj kaa la a at aa I to 
aa* to a* aa al .\ .a. aataa % lb. I^aaa a".I 
pa*aaaaaba akaaato kad Ivaa a aaaa a< lalaa^*fttr 
katalr, aa4 aMartal la I to* aa* ana..*..*'•«/ 'a- 
i|ana aal a.a aia'U aafbjaa I to Iwlala af Halraa- 
friaf l >al aka hataafri a 4a«uarr tiaaa tka 
La.aa.la w< aalnaao lalarra krr aaaa. ika aaiai M 
aaa llata-kaa* jr. to la rraanu a aa.t piiytr, raak'iaa ta uaaratac kaa» iai aal rnaaatoil 
a a ik tka |«a«r aal ■*-•■ atala al la-aia aa l ikaaa- 
tnrv |i«iia a 'torn uf ifit rrr aa aiaraail «ad 
tka' aba aaaa ka«a ika rata Mlrarf'Wla af tkr 
aaxi « kaUlraa ak> a»» aaaaaaa* a *a<t tkal aaitft k»r 
aaa. a kaklara a kail lava. 
( 111 TI lll%* 
UTATF. MUM! 
Ol|A*», »« —J* -praaaa Jaa.!.a-aal Caaft, Mar-la 
Tata. I»fci 
t aa a aor lt«l>kaaa *• M ara lit ka-aa jr. 
\.\l> aaa at i^yrMia.' la ika l\*art Ikal *ka aaal Kratrwaal, aa aut aa nkilaianl art I kaa 
^laaa. aaj kaa aa lraanl,a(ral aa ati.M aar* ito-ar. 
aa. aaal ika I to kaa aa aanT of tka- |» hirac J |( Ik aa lalal. 
Il aa «rirtr .| k» ika I vaaT t Sal ika a ja I Ma'laat 
aailj tkr 'a' J ir^aa I >4 af I to- pra.traart at Ikia 
.ato • to a' aaaa aa j a ria(i| .af tkaa I .at a I a.ak tkaa 
ffikt t'aaart ikrraaa to laa |a-at«l»« to I aa I to ita* 
baa*al IW aa arrat tkraa aaaka aarrraitrli tka I aa| 
labU-rataaa aka tkarta .ta\a at Waal Wrfaa Ika 
aaal Irfa at aaal 1'aaaat ta ha ka4ra at I'aaaa 
al.ar.ai I aaa ika aaa ■ .a. J T*a*1 #T «/ Aufwl 
ml, to Ika r-aai tkal Ika a aaal rra^ai il «a' aal 
tkaa alto*" appa^r af aaMt I '4Mr aaa^ -k»a 
< aaa >4 aaa to kaa akf ika praaar aal ala 1 I.atari 
La aal a toaa. I aa to |riftaar.l. 
Attrat «. L BI KIUNK.I Irak. 
A braa r f; af Lakrl aaal ••*airr al I a tkr ra m. 
in ill * I. Ill KH»>k.i ..I 
i»K*oitr«T* 
Mirror Of Fashions. 
MnMUt* *«••» *••»»■ 
<'i«r*l*taua t" Wi Ur|M mk> 
I!* k aaaalaa run(4iM «r|( *»< aM|r*»«< 
al II a»i tlffl (ft! l°MkkMi I'lam. 
<4 I>Mrnkm of *M ilk* F«*^i — >Mt Cm* V.». 
riifi wL« »«' !>»» »«. if Ui im l», 
l.aan.atf. Iluw, f' n»»« W. Mki I' i«r* IK»n>i; 
Mala, Jarkrla, W ra^yrr., !*«rk<, I a- 
»r«' smJ • •!«•■»•* Mtra^c j \ca a. I 
Itr a• 1 «aJ lat) l'< l> >w. I ftiiHaisfa, f ■*■ 
W a*r Fu«r l^rtiir l*allaa»«. 
CM "«Ji ••■tr<Mat«»i«( IH* rka^ni. ■»..< 
•arlbi, awl |aa*alar*l Ma4ai <w kw NuiWrki VI.' 
Wfa, I'lCM aaakara. a>»«l |ra*ia>'i, tirr 
aa***<1 a ilka* a» Jin atkaf ruaaii» 
r ><•*••!»><i at h«i i»» r.*iwM« 
I Faafc.aaa. |71 |ti a<l«ai ^ t Va*l>J Ikaar !»• ai <a <alk a labaUk a«||p ray —•*. 
iir a a. % a,. •■r.la.J < ha* » f* <(r«a 
•Ml apaa *ala<t rr»ia.j»<« * I'tlraafJiurt (*"»!- 
mh 
* imr aalaaf l.*ira I*a*I* taa, 4yaiaia .•! |)iraa 
I atli.f Vi|i|' ira, Pk*-« (>«| ttac A laaa. I> 
(aal In 1 at !• a» I IUf( I 
M—■ ia| 090 S Hraia| Wai km, Wka*i*r ft 
U ikf.<i a ftaai«| Ma* *aa**a, tal Paiaal l^i ai 
li»U U a<* >■!■ a«« nl IM a1"'" laWik iV< 
• «»a la ka lici'ar I a .t> iai |niia| (at **a*r a 
••a !!»»• !'•* pa'»ara4«r •, aa-a I ka •• a at 
I aaki w aral lar a aifralar. 
TalaaMf Faia Im 
'1*111 II* a >ak -f l-a aim N « la'ai I 
1 ralaH a* Wnriaaaw, Vail a»K lk* aa* Ik* a <a 
Ifai.'aa iy»a Ufaaaaaa< a* • |»aal Wirp Haal !•>■' aalaaa* 17 a aria a, M *r aa «# >1 a* a 
ka* IS U H taaa .1 pa MM* i| —lily a# ka* Tk*r* 
IT |H arrta alll'i1' a «l *|» a I ka aa*r a >k- 
I* Ikac- aaiW-a *1 Ik* raiVaaaH ka4«|, ak>-k Mil 
a> atl| F'I ai Ik* lift 'ia| la Ikf lar«. It t*» 
laiaa aUi a aaiaakia *rrk«i4 »f 'k >aa Ir-nl Iraaa, 
a >.I a la* a Uiaa aa|ar airkari aak *fnal k«»*( 
ayaa fa 1*4 latwka i>f a«i»f. 1l kaa a* *«tra 
|aaaaai* (-•» »k*a p ••>! ilk* |' aia| ri pa a a ap- 
aa ilk* lai a* a it -attain aa) anf >4 Ik* ura aara »( 
ik* Iaa4. TM ka<l>l>a|a aa* a»a *aa«l (W Naia aa 
•aa al a *ar k<aasi aalk f" »'**» % rail a4 
Ito |-aa• k aa- raa rmaaaa afv* a«ljaga, aal aark 
*• aaa a»* ikal ant |aia4 ai.^.ia| a aa* 
la 1 -aa taria. a *ka *12 aitVa a/ N iaa« I 1' 
Laf. | Mi la Hf ■»< iM j a alk an* a a a III laaa 
(a! «|)l ll ■<* »a laa^aira n| |«|M' P. 
I'l III "X- aua Ik* p*-»aa *»at -a# U M I 
III M a|»\i IW S aa a af V .11* fa. 
J a a* II. I«l 
\ l)T|i f Saiw m k«».ln | »aa Ikal a fr»a M'-aa* I'ak, a .ik ftrt al • anaa kali*i aaa k a 
k*a4,**aa* iala a*» »ak*a» aUal iW laa* a4 
Mat IV >a«< a* raajaaaia.! ia fr-i«* panpaiIt. 
fat kaiga-a aaal lak* rk* a*aw •• aa 
IH 1% f.K 
Wa*%Mk l-a* |» »«l 
NEW TAILORIKt 
KCi-U'.'Xi'. 
H, M 
L*< trit atami 
AT BETHEL HILL 
W il lib# >•( laiMM ■ all 
Ms UMfW*. 
Mj»» <( Sa- Jw 1'JI « c*pr» >»■•«•» < I *f ■ ■ 
la Ifc' ( Ht mt Paftliia^ 
I»' a«Wr Urp Iww iH>« <«•(», bt M» *•»» 
>*> al «f |««M| »•!«* wiOolua ■■ *11 »■ • 
4*1 kr li v"""• h< f* ■ ■>» mvh'm* «• lk» »»»n a 
iW ^ iAll r, u a^fti • »4«rt «4 yii mgt. 
H t NTI I' | >itH,Imv ««h| i<I«m I 
Ima lb* ■ • «4r 
f*arti< at*r *lt> iii»* j»m4 t«< atnaf Cur 
■rait, la br Ma4r «al al Ikr tkaf 
41 l«' i'« ah*4a« 'kn »HnIIa»W war 
'a«»4 »•» n»<- r«i trv mih4««m. 
8. R. SIIEIIAN. 
RffHIl !*«rl IVk. l>ii 
Bounty and Back Pay, 
• M<4in»t! Cif iW !»».»• «f.lw>Mi il 
Also, Ponsions. 
Car WiAi*#, M dWo, M'« • "kiUtrva, aa-l Ilia 
a Mini W»lil»r». 
Anr.si'j r«»* 
I IRK IND IJTE INMRINCE, 
Olrr, offi IV*l>aa'. M*tr. 
nr.Mtv rmm. 
Nuia t|, Jm *. I<tj 
ItrlrtMrra HrM>l L k I I tWa>a»«. Moratt 
B U ImiiU. CurtUU. 
Bounties, and Hack Pay 
pf« rini hi Ilk fea«ra mt 
• IM 
rim widow*. 
M f^iMm, tail l>i»aSI»-' * <ti*r» 
• T 
CHARLES C. SA!fDERSO!f, 
^ r aaiWfa al L<*. .VH'.l V, V# 
**r»a« I'rl. }. 1W. 
S. W. BUTTLRFILLD, 
M Maiiriwrr aarf l>»*lri ia 
DOORS. SASH, BLINDS 
»i%im»w rK\ir.», 40. 
Jig, Sat ing and turning ot all kind* 
IK>NK WITH KUTUCM. 
Va*a<«rlar« at 
4 RrrnRL, vinr. 
Only 25 Cents. 
I taroRTANr to rnHCRttrx. \ mi» 
J »«- "i. I<* akwk ria Kr p Mr# af aarra aa 
II ia .'I fcaa.1* <•( anikn. 1 U k>k *ri 
c i(ii llnl ta U ra«|ki. »a>( imi«»< af aaiiMf t» 
< Ui*. )«• • ka>* all )«ru Ai v.. ukr r«r ul 
wu..i «r1(rk. [f»-fwmTr.L¥ \o»itm 
HI !*nn ka aM)t, p. mi I fa a4. la aa« xUirw 
•m i" m<« «' 2*» f»»H w |k»'>(r rttifm 1 ai 
m,». %a i.^a.. r. htr *«ii r. irr". 
I k K-» r..ai, -Jt-.K. M. 
y % rAXTUl — 2"> wmm 1 n— *< M»a «• a»i \ I II > l«i*W RrWUma 
in tart itfWt faami*. na ik» ^'al., la< 
ak" !i < »( «• ~..ii i«« a. kapai I. %•>« 
1. « 1.1 ia ih- I Ha aa a a ■ y a 'iraa mWr it |vri««nf U avail. 
K l». M4RHH. 
Pr iaha r..i |'triiia|r, K «««•••■. 
HARDY PLANTS. 
MaOTNtB* N 1* likoaa, 
1 ) I ~ J ■ 1 ... T.aa»ea, 
I k »■ n 11. !<• I*ljM»«. K«r(|irr.«, aad Ik 
aawalil li»»». 
»\n a^ b, JO|l\ W \|I\M* 
I'ORTI. %\l». Mr. 
[J'Lmi al Ika |M Kt. m I he v* t a' iU(aa, 
PmlllMl. %ff»l 10. I«k3 
N«»n« K. TW aa4 p irlarr«kip af M a rf, \\ at#ua k * ark. a Ik 1 4a» .iitri-TrJ 
lit wi«il n»«. >r. lk» aii ! Clitk wifi'j f»-.ai 
■ fcina. 4r pri.Ma • Mil. I la Mnf tia ir» 
» -l.kr a»i i-.j«».)f>l I. *ik. fa a iar«l la aatO 
t tfi a >1 W • awl .'! ka*i ^ mi 
a»l « utiaia j'i '.I ».1 fc«m tm pr»a.aa< 
iW .iml Iw Ikfw I arttWii at. Thr aaal Mi».i 
! W wia Um| f.ll« jfl la anik aaf 
ck -a af> Ik. >«MtrM at Ik. u*. 4r«al W ivt 
* CU'k. 
LF» MIX 1 K. 
IT* L4»* w ( 
Juk.^oM ri kkk 
n-wmm> j,«. «. |<«J 
\ «il l« ►. «•» Inlil.i |.n*l KK. >>4irf •• rulit <.».• ikal >«ih I" k». lli'i i*I Miwa 
•a ih. I'immIi al «»«(«•. t Mil £ial. af Nnw. W 
kw af a» wlfat# 4*inI Ik. 6aat 'lay af 
a 1 al» % M I'W, aal uritii I Silk <ka (H- 
i-.aal K.(iai«« «f Ik. a. Iwik II®. 52*. rnm 
mill in Ik. aakrtifta l ika laa Ik .a'.I 11 a.I a aa 
l< at< la af ka*a»l aititai. la |*.l kal ia Ik. I'aaMi '.I 
* Hk rl. III.: I la. Iiiftrfl 4 ka^ta »a taria, ta cal 
laal. fi.aai.bnf af ika ka'Maa| kit, laa pai'ai 
k«*«. art a ai\ acra kali, aU» laa pa '• a af >■ 
a i- ail a*< •* k| .. 1 i«j aa* I <a4lit 
Ilk. atW aa I'rialain 4 alrai lital, aaa^aia 
1 t> I ika a«aJ y.fiaaa *>ria( I k* laaat lac- 
aa»ri> i*crt|i. I *n liilaai ITii, ■ ta ilaw| ik. 
ihbt ka raai M at M ral Ik* k. I. A ail ika raaaa 1- 
laaaaa al aaaaf afcaa*4 af »alf a(a kaa .af t.an kmkra 
aa.) I k a I lay r*-«aa ak.m4 1 a la. a aWaa|avd 
aal fa|a. rWaaa a tifa.11 if. ««f ik. ai-a, ia 
|a<aaaaara af Ik. at al at. ta aa k (aa praa aaka i| 
Ik-kal. Ma* ttl. 4.1*. I<kl 
■flBMf A fHkl'M in 
\<»TI4 r. <•»' Four. 10*1 HR Whwwa] •»*'t k r..,—. >ke.t nt ('<««<« 
o< (K',^ ..I *t ,1.. „< fm 
(>> *«i ••! i»-«- ■>■ 1. i.ii Mrr. M<*»t 
|)Mnr*k; liru»»», • 4 t<mn aiWMi't, il »Mt 
f'f. re ilal re >1 r>i ■ >•« pirli 4r- 
«n'» t Mt a>»*4 »»in f*f« 4 11< «k« k »w '»* 4 
• lib ilk^ IH<wt4 Kmtm4t. i»»<Il "1. r*«t- U.n> 
•""" 'k» fit — 1 >.| ilk- 9mm mi »•« kawtrMl 
lu >« tM>( (r'H« iW ai». I hk tiaa "4 Ike 
1*17 IW akertM I •» I'efiiMkt 
If »♦' <t«l.aa lk> Ik* >k «*>k 4» 1 J !■■ ■ CB 
I" l*V wtl, (M>(< m I art «trf like 
4*° '• •• • ixIrV •• •' lb* rtt«* id i »»jk W <r4«»H ille»»». I ik* n * ml 
1 b«iiki —■ m.1 ik> faklniK ■( aa-.i 
•«l|*|f lM«ia| U^H, t"Ui«4i<l> 
tWe • IK*. p«Ht«l 11 tike 4 
• ••'I *UI» l« M|t raae "11 to l«l p«*i 1*4. 
Hetkel. M 2*. I-*. 
h ii i i n ii niKiiwrn #»*«. KWHUiK i ttikuwru. (' 
It, % f I. !•••«. Ifcete Att'y. 
ViiniMsrmTini* •iif *•>*>— ">i • larrta* lr«|ivH«« i>lfe«(l''at<*l<f>< 
Ike !'• M<| eflllf #.|, kf M.le*Mf«*<!, 
• « iSe eetate Ml |kt« 1 ▼ «H| li>e »f f 'S 
•4 iWxa*', orli m pa* *• >*n to • Wt rte 
bigfc *■! haUat, n ike 4 |lta<e I I • 
fW • at *1 RnW, <i* T*»e''». ike ikirlink •'*« 
*1 J«» (pkl, at tea 4 Ik* rW k ■ ike kr>«MK, 
»* Ik* real etitk Ilk* aafel I ra— I -m >.» li>f 
Ike r»tetat« 4 'k» •.4»,ti| •« lk»fti«, til it 
a»e~l ia m I leva •• IW'kH 
I IVe.br I, Mat T7. I^k.1 
nihr.<i m i«ox. 
[ — — — ™ 1 
Auctionoer*i Notice. 
'ptll "•■*! t— -j u>>ta* ta4k> 
£ (Ik* I »>lt.| lk«et l.i^aate let <a, aiI aiI*a I 
Ik 'Vie telltaf «4 ana l>e> 'i, Mar- ka»lwr, mr Real 
Ra«a«r.lat atrii k. it Mt fmr\ a# iVa llitli»1. 
I'kf fea rtMNaka. AM tteklwa «4 |W w» 
• •II ha af(ir«l\ t^atft4. 
H II I MM «OI«M01. 
I* 19. 4 4i' ra«a. IVilk Wrta>| 
N« i. i«n 
« <\ ,V ALL MFN8Y TUESE PRESENTS 
TSAT X, 
A. OSCAR NOTES, 
HOIVAT VILLAGE* ML. 
H... M H a—i aai arl .Mf at il 
•M !*«•, 
Tru-r> Sopp»rtrrs Shi*!«W Brae* 
t'i'm »lall k>a4a, K*( »»k fan**, 
r + K •• r« ^4 V^II ~rnJ Cr>mfh 
l AU,»I k.«u«r riLUI *«w k«rJ «C 
L»1 .V»»<« Ob/, Wm< 
»»'». •«< Lata. >a y (Mly 4>»i, I •• r«r(|i4 frcert 4" fmiiW Obi*. 
• 
Kilrafl* for i ookios Pir^f«. 
ren t Nt» 
Pino Toilet tod Castile Soaps. 
Il<a»r Oa!a. Il«ir JSm. SmI kt»l< atf lla.r 
Cinrtvfta. 
!!■••• m»' B n »f iiint ktada. 
Thomsonian & Homeopathic 
am cots*. 
Fiami til i«»m •» 
l)ru£*, Chemical* & Dvc Stuffs, 
I Midi (Had m a k««i rUa 4ra| mftr. 
I tU •• UW »aal »■» ru»lanly rara• • > a( 
la| hiw», all ilk M* paitrraa wf 
JR O O ttC :e A V M t\ 
4'aataiaa aaJ RxiVn akirk I >vi4iUa| a* 1 iW W fc .W-««W pr«ra. aaH if «<*• <iaaa*< Wlwu K 
•■a" aad gv< ifca p»««, a«J lW-a tn i« «ka t*j aad jariga L> } »1 ■ 11 
ILH, 
Hote and Letter Paper and Eavelope*. 
Of tamai LmhIi a ad rxira >|a»lrtt. 
Moarning Papor and Envelopes. 
K'>4> aC aartuwa Iii*Ji, • k-tk I'rafaaa 
ha llM II hit a knar 4 I*»aa. lak, Draatag Pafrf, 
Hkma. Ril >r» 
X% a kMa.l. > Irr b an,! Nail Ikw^ra, l>ma- 
i*#>,IUk(aaaM kaanta. at. ail lk» (arial 
I •«» Wan. 
li.aa B a4< aaH a (>a»l warlarat 
a< Taa a«l i ataaiir RnAa lar ika Vaaaf Fa4a, akwfc a ill la aaM I Barbara f»f» Ua. 
« ait a*4 ira a..« *t.<rk a»l t—Oa, aa4 ri »i aihai 
tk* placa aa al 
A. «»C \K V)TrV 
?t.»)aa' Bbak ,V «aai, Ma. 
WILLIAM SPARROW, 
Grata, Garden. Field and Flower 
Seeds, 
FRUIT&ORNAMENTAl TREES. 
R<»»(«. liulb* PUat*. 
FERTILIZERS. FLOWER FOTS. 
Abo A*«ic«tT»itt Tmd 
RROWNN BLOCK. CMOS »TRCCT. 
PORTLAND, ME. 
American and Foreign Patents. 
r. n. LDDY, 
SOLICITOR OF PA TENTS. 
Lttf Agrml </ f S P+irm* '>1 a. Waafcafaa, 
<•«>*.' A rt mf > 
70 State, oppoaite K:lby Street, 
BOKTOV 
\> Tl.li aa Mlmif ptc iw» al atnaariia «C JO irai', • ■ •» art ««• r•>•*, in i>» 
( mnl Matn ; <l«n, m lirnf HiiUia, l'f«iar* ,a<l 
uibrf ruaMiirt. Cjif j|«^f lirdixa,, 
H'lili, A»»|<narnH. m<t .11 Ptprti ■>€ 
||» |*alrM«, ••»ei a!a»i mm trivial Irrst, jm| «i'N 
<'r,|i<lrk. m4( «» 
K<ir*<C" aviki, 1*4itnMM* lb* »»li4ity aw m-I- 
»• i4 «a infaiMW —m I lr|j| <tf alkff 
a lt*» rraVr 'J m ■••Mara •ailiiaf «Hr aar. 
f '«|.v, >•( iW rlaiM "f mm* pal'iH laraoknl tn 
rvaaiif »* it.liar liijaarXa rrroiiVrf at 
tt 
Th» t(ra<"« >a aaK lb* taaj^-f ^- a 
I'.uf •»', l«< ilNaofk >1 laaMMora *«»»• aUnnj- 
( C«WI«| ^>lrala Mf a«r I kr |mI. 
ra4*ti.il% •»! laaraltaaa. mm* |naaad K% il aal ,a* 
aaa>>a«'> «<■ «<i.a la, aat aKirfc cm li* n4Brrr<l 
aaaitlaaakn* TW laal lanful, lal-a jura 
ar.,«» ikal la f»t »«*»>* Ft I. «T 
ttit: Mrr.M iirricr.iw««ka ,; 
mmA a- M < *TJM I'* Tilt BFrfT l'K«M»F 
ur im %\ r*«.t:« or» tHM.irv.kr mU 
>U4 ikal k* >aa ahaalaa) if aa a la brW*a aaj 
m (*■».»», IImI al »• >al|a> > a il 'k» k ia«4 ai« 
ilka rkatfra fur prolpaaaaaat avtaxva a* audriMa 
TW laHaraaa (aMiara al ika »iWi uriliaa ttaaiiag 
larali Iran pa«*, U* a a ilMa I kia In arraaaltla 
• laal riillrclwa <•( apr< itrai*Ma aad aA^'tal 4a> 
(■•• Hi, raltlita In palfali. 
TWaa, laai lta Wla tiiaa«iaa tibrtri of Wf al 
aaal wnkaa^al aa>a%a aaH Ml irfaaata nf |ial* 
mla (raa'a-4 Ml ika I'«a)a4 hiatal aW t'. ifi^a. 
taailri biai aUr, Wiiaaa 1 ifaMiiaa, la aria* aaftr- 
rear Unl4m twr 'Auiaiaf pal*lata 
AN anaaaii) al a f iaiart l.» tt aakiafma, la 
pt«r«a a paual. aaJ ika f• ra« aa—I aria* llaara, 
aar taitil lavaatara. 
*' I rf»»>l Mf. a* nar *1 (W mm*i *> I* 
«•< ■■•»'•/ pfr^lx ■ xtfi«, muk «><■ I luff 
W o*r>al hhtmhp •• 
CIlAkLM MMOX, 
I' of I'airiMa 
•* I Uf mm W« Wm •• Min aim« ik«) 
lW) nw« 4 a emu •••» t«a^m a»4 
■*! mm* U ik*» 
>« a tea l« ►* ii«a an *«rlt 
<«4 Itlatablr i—iir« »'. .a « IW- 11>» 
i:i»h» mi k« km, 
l.it» t'jiiBwinwr mI |*«irata. 
•• M- H M !>•'« W.. -..V tar TNIR 
ll'.IA aff lir-»««r»f. «a all hat af • akwl p*1 
mtf Wr» attMl. aa4 IIkat (a •** prmdlmg. 
<ar* ■ w»««a>>at»W )»■( f f—*4 fair* *»4 
aarf t<>WrtI na kN pari ba4a mm in »rn« 
»f id alt ■•IrMoa la lo a mm i* |KV« ■»«» i4»« (ijImu, u iWi «•« V mm* tJ ha«i4| ikr 
—mi taxbial abanta a lw »a»^ — 1 a— 
at »f»j imi'riaMl «Harf-« " 
J"II1 TUXMHT. 
I>ww| »'fV BinilW. iW a«l «nibr. ta »<ar)r 
U kl> U>f> «*4> «• '»k»-<»»rl>4 a<- 
«ixrn> \ni llj i\(k) <>m 
•I «k ll *«a iw>.V4 M k>« htar.W iW 4'<«Haw' 
,« p mm R II 
I*.--..,. Ita 19. I««s —II 
S. RICHARDS. Jr. 
WATCHES. CLOCKS JEWELRY 
Silvor & Pl.itod Waro, 
SPECTACLES AND FANCY 6300S 
Ojfil* € kmrrk 
-of th r «m«. 
f*Wi( I *mA krfiir^ m+4 «»rrw*n*4 a* 
\ nnrt. m. rni.fi i w*» Uy »« ■) *m>, » >■""* 
I'W Mt l'«V tW K( hf fc>tf I 
•MW <4 Sw ■ tf". » rr par M« 4r4*» ^ 1 * 
ir»rlM»g i>»r lb** 4a*«. 
IU kfc-M. .%»<•; IS, Imt 
AKIJtH rick. 
JFiiaw li-C 
■ ■ ■ I- 
ar*T mnrnt rritr 
Iamdkrsoh 
SPRING BEK BOTTOM. 
rkimi (fewbrr. Ml. 
f m h» mm a 
Ml M |IIM 
• Ik* 
TVm mwmiim >• a mtmp m ■ Ha«* iftV ntkm 
mi <ha V«r IW i)»p«n hi »■* at if • IniW 
—W a* IkrH vftftitrai w« mmd ym fcappM* rmwmI 
■of ay iW 4lm« |i m inAl* a* kiir. «*4 
Wl» i»■ m—■ x■— H to krMf mm |>toM 
■ •ik (ml U<W« It >• •• iW 
iW Iff d whI •> »k* I<«|I' ••> »■!<— lag mmd mmm/k- 
Tkr« mm.* t r-«l aWriM»l 
UHTIKoSULS 
Cl« »>fc 7I««* 
I bav* i«rt.UrW I tor nhto «t» J 
m« ifriaf IU4 b«»^Hi«a m mM kt Mr. 
WkiliMf. •»* I to ■« 
•fwnianl. I mm mmtmt H,mm4 M M to>) m%> *• 
oTia» rm c 
• InBWtl, F(k I. 1*U 
F«» • I if liar I k*t* fan tryimg to km<* a Mr I to Mil to, ><|J I Ikiak Ik* tbl.*g «* »« W-.4,k (wU. I ktif »hl4t«4 fr»« Mr. O. 
WkMi.*c. rnfrnm.mmm mf ikt " *p*.«r K*4 Hv*t-ma ." »•>.! atcc xif it I <b Ml k*N- 
to<* to |X-i ■ ianr« it |to« toM iW wiiwl »al to «l 
ftoliiiutili LvJ Imi»« ton I *»•» mv. 
rtKl.VA^rs COUB. i. 
Ha. rim. 9. 1*4? 
I Ik» •*-«■ • • B» ♦. %»1»tooa 
P.I* i«infcri< hi * h'"i'** m4 rmm vrttooto 
towUUn (lit K I tor -W ftol («i(rrnei mmmr Mf 
mWi M to* toto «ilk akwk 1 Mt to|«aaatoH, 
tol ikiol tkai all ak* « ato a rmmit kl< kW 
•mU 4m aHI to |>}« ikw a trial. 
jamcd oecirtcr. 
w __ J— —j a|M >f to»4 
tMito a iMiJhl |Hffpr*acf "to mmy mmd all *lk- 
*rt *f to* *» rln a*» il. 0*r |«r«<• mpm.»k ml 
Ito* to ik* kitltoi into. * rer ii to 1 fa I ik*n 
to to alt kntolknim* *K ■ .!»«.«* I to* r«at *1 «f 
lk*» |*r»l*. W |l MrLAI <iliU IttoHN. 
M« II, iHt f.«a*>to M»ad 
Mr. D. II. Frok'k k*< to»••*k*il iW liaii* tm 
mi kan * «<tk ik* Amtrrmnm "»< llw 
ami I 'km f»tr**nri m mi»4if ikn artacW aa 
ito* 1 il rmm»mirl. wn»i«ir»l a»l rtototolilt 
ik<a( ml I to* knd *Nk akw-k I mm ar^M>ato<l. 
A M 4HMMTT. 
frn m( FMil; !kk»4. Lull* Hto, Fataia^na, 
I k«" W I'fry.w 
«• Mr W ihr Afctrrwa H» ! H.4>.hm* (Mr 
'k» •»* lkcr» MM* MM Ml || (» 
• Mtkm| 1 lu l»lw» MtM Lfll M« »ku 
m fcvM', k«> k<H •" ('«<l rrrf for ••> ■!■!>< Ii.l 
■ « y> ii( oar ml I 1mm t»d«. fkr ■■■Id Ml pMl 
Rrr JOHN ALLEN. 
Feb. 20, l**S2. 
Hi' *| tr*t«d Ikr Awitm* >pri«| Brd Hot- 
•mb. I rum rWi »uMv nrWMl K m «ll >W era 
ia >»il •« mm-Ji M •rfx4a; mJ I Wtw*» il <• ki 
WfftMT I* MjikiH( a4 ita kt*4 »« »— 
ftr* C. HAWEX 
W'tMtitti, April 12. 1*1. 
ftp* tag ami T««| R.cW-r (a* *aW. 
«'•••• HtmoII A Mm m kit* (M'bml Ik* 
ai|«i r >r Pjtn. 
V* K fmk»«« 
* Irn T«ll(—lUtkkl '. 
II. 4 Jmrii — Wiin(>rii. 
Ji»l Cuikn %u« •<) *» 1 (inlaw»m! 
VUar-1 M. Varaaj, 1— m. 
tfcirktai -igr IUlu«, l>i>l»U Nnic*. 
* a. W»!.«■. Jr.. r«a 
failrlirll A li-.l Uf<4, RrtM. 
Portland and New York 
SEMI WEEKLT LIKE 
Till*, iplraji.! *a I f Slnnkip C1IF?* % I I VKt • \V ... -Ml l«KklU» 
Bl'|l>. Il. llaw*, »iIImmiI katkrr Mir* 
m m tiltiai; 
H^Mia'i Wluff. r«dk*i1/«fn WrrU>»- 
•la* m! «4 I v'clHrk T M..aa.l I" i*f 9 ^ «tk Kn»f %»■ Y-fk, n«) W r.|«r m! «l a* I 
"fttfUt, IH I r M. 
Tk«» irMrh «r* kllftl ap •Kb tar !'■■■ u>. 
dlll>M (a* M.lkM( IkN lb* a»-Mt 
iyll^» mM «»1 roaloitakW nHI lur H»'*(Wil 
1*1 arra \f» V'*k «mI Mii* H, 
■ arl»lia| I If* ia4 R>m<m 
<»-•«.I« kxnnM tn ikM Inr K> a <4 fraw 1 a- 
Ural. <|arl« IUika I t( wta. >•! M. 
Ma 
IMiijffri arr m)«r>Ntl M im! ifcrif l"n'.l t > 
lk» ilraMf a< • oh « I I* V. mm Ik* A' 
■ kr< l»»t» l * t!.,Ml 
f"» lr«fkl m |ux>(r iffl* >• 
t.ttfr.KY K R»\.fn„Ua^ 
II It. < R<»MH I I I. A « ,X»a k**k 
PaHlcO. I*rr A. IMi 
FINK CARPKT3 CHEAP. 
k% R TOOft |>«m • f riw F >(i>«h Tipiair> " «•'»— •> iji.1 krtir* tl»» rtM- al< «ltl W 
ra* (f Hi ^ nuitix (a Mil -Mr (Mtaarri at Mick Ira ikjt ihr «<(kw piirra. 
M.w KM.LA Ml C ARrr.T COMPANY. 
71 lln«««rr *»l RmIm 
<>m prwmmM '«•» if.rrai airfff mdk—»4 la. 
FLOOii OIL CLOTHS. 
01 R rrcait Irpar'aiwM m wall itnrk*! ailk >kr frWla 1 ra«a tr.| laj «ri'<»( M lrr< 
ka* paawfariai. r "a pr r«. 
!f ew En«l«cd C»rp*t Co., Dotton. 
fMrpin nW • |rf.M wt-t.lv iAri< «r 
CARPETS. 
\I.TIKK Irll p .rn Wvi lii^ik l la )<^al ar ■aMbriarr, a* kaf a mi r.iMfl at 
ark |«irkaa4 kfixr Ik* ra, a*4 ar at »Ur 
la aapjiH aaa r—ii mh (*r Ikr ptml al t»rj ark »Mir* ikr ralaaf rair* 
nfw r\<iL%m> (am o>. 
?S llaMiri *l,,H»l»a. 
Portland 1 Boston Line. 
*•««*• \ tinner aa. al 
Tl.» «t irawtuf in |wi»| 
« •tr*| I My. |^« 
!«('»• mm* WMlr*a|.«.H«. 
141 WtWr MUai 
Taroht, V> >iI hp ht. T W-l«i. «») fivtit *i 7 
t'flark, f K.,»*I UlM «kwf, Bk' n >f*ri 
tlnmll., W*.|«r»^j, Tk«t«4«« m4 f r.4>» •* 7 »Vl*k, f H. 
Fa**—»m rmtun. fl 
— 4r»k. I tt 
> B —By>i >■ «r >« fcwi»fcx< m ter>» —«■- 
Wf ml O'Wi m, In* iW ■' ■ ■■■ 4w« m •( U 
»«l (it* ■ ; m4 im>>n« if* nawaxl 
iWt ky i»fc i«( tlii» l.ar »ffc •««ia| aW 
an h» "Kk, ■ «*! ik«i ib* i«CMt»a»w» 
•( with<| ta H<« at bw >mi wt ik# Mfbi 
• ►11 W 
Tk» Knit* »»ii« «• l»kr lb* 
in<» «•< ail|# rnj. 
TWnMyi*1) •>» *M (" k*((>|* 
M it IMnaM 'J# ti »ib», lk<« 
yrrx^at. mIm miv* «• |i*»« >"■ 'J ■ I 
ll* rw»* of i»w p»w f«» »W | ff® i4 '• 
FfMkluknM —«*l. 
I. Hfl i.INQ*. A«~m 
f-ctW»4. 4. »-*» 
TRUSSES. SHOULDER RRACES. 
And Supporter*! 
ILL KN9S MO VHRinitSi 
WarrtMrf I* ll, m4 (it» 
Perfect Satisfaction! 
VttT low FOR r\«W! 
A- OM AR VlVEK. 
* mm Wim 
/armtrs' Htpartmmt. 
lllW m« i*4 i« lib.tr* 
di i cibih- 
•kl ailk i|lK«kt*t« — 
Fm iW M* wrkaMiu rWvnw 
Beans u a Field Crop- 
Bnm rv<|tirt a |uo<t soil. will m« 
*fli rrp** the farmer br iW a»r of li » mm 
Lab J and thorough rahnrt tt cure itirlf. 
Bat in tk« wrtion of tbe cowntrv ika 
Uu ficU »» geoerallj wWilrti from tbr 
powwt kml u|*oti tbe farm. an«J fwt»w 
the Iriit tttcntMm, U tbe kwuli of tbe own- 
er, of an t hood crop. In b>-t. the p->«»rt j 
of New Kngtand bean land Lu pa****d into 
• proirrb. and to HI of a p»e*-e of groon«i 
that ** it i« too poor to raiae bean*."" i* 
*«juj**U-nt tv mi Wj* that it m aUoluwl* 
n rthle*a. 
W t th«nk farmer* would Cotl it great!* to 
iWrir advantage to crop tli« .r land » ih 
U *a» uikb btori than tbry do in their nrg- 
teiar rwtatioba. aa<J for lhc*e rea—»* 
Fa*, bnam liter rrijuirr but littlr or 
no nao'iit where the aw*I ha> had a tolera 
lit dreming the pfttiow jeer. 
Second. boaM* the hean draw* mxt of 
its nonrifh— ot from the atmoapbrT*. an<l 
ia Irn rxhauating to the soil than n.«( oth- 
er crop* of equal «aiw 
Third, brcauie of tbe raae of rullivalton 
and har*eating, and th« readme** witL 
which tbe crop can be eoeeered to mar- 
ket. 
Fourth. it is k!Johi lia'le to 
failure. and the plant ha» !t»rr tbtn < • 
tlun tie i«n-al grains. 
Fifth, because Mi lurpliu rnantiM ran 
V* prootaWh uaed upon the t'arm for fatten- 
ing purpo—a. and will, after perfuming all 
the oArr« of food and nutrition. »l<l in 
mum!; to the \aluc of th« manurr Leap, 
nnd thus tbhaact the tHurt products of Ux 
farm. 
K»en npon our poor light l«n-U. Xr« 
England farmers gtncrtllj rai*** a* masr 
bushels of beans to the a< re ns lhe» do of 
■h a% upon !an<l thr aterage qstl.1i of 
whtch is nwh roller. and upon «hnh the» 
expend their mo«t saluaide fertilizers; and 
jet we hare rarcl) teen tha bn*. in a Ion.; 
senea of _*ear». wUen a * a the I of K-*n» 
would not hue mmr* than a bushel of wheat 
Why. then, should fanners persist in rainr.; 
nbrat. for which our soil is not espc* 
favorable, and whu h »:th us is one of ti e 
aw>t uncertain crop* bj reanon of the n 
n^rous wlnUi.« s t<> its saotVui ru.iiia- 
ti >n. to the neglect of a crop »h. h nill 
»dap4 it»eIf u> e«er> ia.-i.t_i of sods eioept 
those which are cold and wet. and wh» h 
revja:r** so little cost an 1 cam m iia ulu- 
tViTivartox ovCoo A«rt*pUmitij 
of oi»ni baa U en uauauailv re Larde J ia tbi» 
latitude. it ia »<rf tkaii pr> >tLxi it 
• ill be fouud ia iuo*t lo*.al.t • • in tL« earli- 
er atagra ot ila growtti U hat. tbra. m 
m<>«t re»jui«rd. i» to puab »t forward *ig ■r- 
ou*It be atiniulatiug manure aL l by con- 
stant tillage, Kerp tbr a<41. wbateacr ma* 
be it» natural feature, a* lig: t ai. a< 
it ia j«o%»ib!e to make it. n» that it ma* h« 
open to ilnMMfibrrK induebtra. ai«l ale- 
tii Li a Lm fr*-. jiirncir atirr.njj. tbe wia^lN; 
of ita organic and inorganic CMWUtutaU 
Hit be fa> ilitated. Tbe w»r» a. * tl.« *+ 
ar»- rvtelered. tl»r larger wiJ be tbe aiKxint 
v' xmJ i;.at ia luri i>aeH to Ut* n • 
1: tbe J '1* en tlrrp in 
tbe brit lAiUn ia 4 • «>- -J >a • t Ura, 
u*e Ifvr eaiuaator arid »»rl p'ow f-» ely 
an i fivj*enil» fhrou,:L tli*- a. m ,.<«! 
•tagea >f • fa grwwiu '1 tor b# .» a»»- ea- 
actuial in keeping tbe ato< ka of tbe plant* 
free of weed*. bat «ai« ia esrwptional ia- 
Maa>«-a ah-ttild I :e formed. If. L jwn- 
•r. tWa •<**! nnioai prevail*. and »* kn «» 
bo« tenarion* tuant of our fnenda trr in 
ttiJ reapevt. tbr crown of tbe biiia ab uld 
be made flat and a«<gbtiy diaking in tberen- 
tre to retain tbe water. Jf a abould » 
happen tbat tbe land wben plaitU-d waa r><>t 
rub eftuugli to rarry tbe plant a «i|orMial« 
tbrougk tbe aea« 'fi. tbe defect nut at lead 
t>e partial!\ obviated bj dreaaing tbria »itfc 
finelt cruebed nr. better at.J. witfc 
manipulated guano on tbe £ rat or ae • i*l 
boring. If tbe Utter brtihirr ia iard. it 
abould be applied in tlu* nitau*. juat pre- 
«MMii to a ram. 
TW £>e«d of Pompti. Exhumed. 
i«r mt airt» « itt. 
latere* ng parti- nlara of fl»e rr<»nt r» 
arari b»e in tbe l»«fvd «-ite of Pompeii are 
■ •ten by a ti if«p>a<t#at mf tbe Ixmlot 
Atkeariw, wb» aaya tbat banun bodiea 
were f»«ind >n an «*. ar»t»n»« aear tbe brmar 
raM«-d tbat of Athenian** PaHin; in a 
rna«« of pomic* atone, tbeae nafortuaate 
jwratni bad toot berome attaHied to tbe 
•oil. and it »»• eae* to rat l*lf the gr», ;n^ 
beaearb tbem I»W a^oee. Are, aator-a and 
km wat«T bad bees rai«w-d upon ibn fr»>m 
•be Wry moantaia. rtnan( tbeir d*-atb. awl 
•wiring tbeir pr»-aer*a« >>a f»r nearly two 
lb1 i«i»J r a»« Oa f. »ifmg I be ^'-eta, 
wki'-h i"wie>«|ad of tbe -#of an-.' tabea w+iw 
bod fallen iata tbe interior mi tbe booae. 
ao«»etb«f<g libe a bnawa f >rm waa diemrer- 
ed. tbougb notbi' e Kut Urt* p.iw ier waa 
eiaiKle. |t ™«nrr> d to ( avalwr F^>relli 
♦bot tbi« Migbr be a kiad of aarr r^iKa^aa 
«-reat« d by \ eau«itia. and tbat witkia w«-re 
tbe raiama ml tkat t«rnble rnptim IUh 
Vow to remeie or pnwne tbv m A Wap- 
f* »dea Mrwrk bia. flaater of Para *a* 
pmmrmd inte an aperture, tbe mtertor kae> 
tag been dieateml U> be bolWw M reaie- 
<pe» * of ttoe Jaatn*<<*or« of tbe f.ra. and 
—^—i—— 
* ^ and ub11•.ii£ w.tfc lb* bone*. rrstor*-\i 
to the world a Roman ltd; of tbt t'.rat era 
turr. 
KarlKw rr»if^i W tr> tW <f«rorrnr »>l 
a intlr ImmIt, tnullicr (f a wo***. and tb 
of • Tnw| (T»rl. Um ilul «k»4Sr« awakm- 
t<l the inlfrwt of the rirmhii »M the 
of miirt t cwl |'wcr« ot riw»nf \ 
four rirrinp, a fng«r ring. all of gold. t«>- 
U< »brr vitli two in* hey*. iimI tthlrnl n 
Mini of a Irnea I-ag IV** itNmin; 
r* U«-» hj»e br*» Mow ally rr*i vrd. 
imI >rv lti»{ Mia knuw wot far d -tant 
TW» are to U prwnt'l m l\>in{*u. a*.: 
fi>ur Nrwuf table*. of an tntfjic fashion, 
are prrpanng for their rvorpUon 
The first b,«di dwtvirml »i> that 4 a 
Woman. «(.* Lay on he r right aid*, an J frv>m 
lU twisted (kmiUo* of krr l»ody ImmJ been 
much inatulf**!. Il.-t Irft Kan ! and arm 
• a* raised and row tort. .J. aa>l the kmu< hies 
writ bent in tightly ; ll* rij^il arm »>• 
Uvkra, a»d X r*k end of tW fragments 
the cellular ikanrtrr of the home waa 
area. Tho form of the hvad-lreas and the 
hair were distinctly visible IHi tU- hone 
of the little finger of the irft hand wrre two 
s.Uer ring*. one of ah., h wa» a (oanl 
The wixltli remain, or the soles at lea»t. 
and iron or nails are antn staka"ly to he 
•e»-n. Though th« Kxlj wa« nv h l*nt. 
the hp wrr* e a tended a« if nad*-r the m- 
durare of eatrrme pain. 
la an inacr < kamt>*r ■»« found the fig-ire 
o4 the Tooag girl Uinj on its fare, rrttinj 
on in cla*i<('d Landa ar d inn. ihe h*£t 
drawn up. the left I* ir»g o»rr the right—the 
hody thinly covered in tuae parts by the 
rone or the piaster. whiU< the »kull waa 
'inl'W and highly poli»hrd. '*ue hand waa 
partially low«l. a* if it had gra-r~ «l »<»n.e- 
prohabl* her dre»a. with wLi<h it La i 
cowered the hody. The Snjir t->nea pro* 
traded through tkr ini-ruated aahre. a ad oa 
the ».irfa«-e of the hody ia «an««s part* waa 
diatiivtiy »isihte the wrh «.f th»- hnca with 
akn-k it had Wn oo%ervd. There waa I* 
w< by iW **•!* of the child a full 
w -nan. the Irft ! -g « ghtly «>ta:«.l. w! '•! 
the right anw i* broken ; but the U ft. wht« I 
u !«at. IS perfrct. and the hand ia closed 
The finger haa aa ir> a nag the Ws 
ear. whx h ia upj.erwi.wt. it ten conspi-u- 
oua and stand* ofl frvia tb* b* ad. The 
folda of the driprn the aery w.-h n-main. 
an 1 a a ice oheertrr m^ht d«:«• t t!»« »juali 
ty of the dress 
Ttx body of mm Ut npm it* bark. 
• 4h tlx Irji rfrtUknl Oct U> their full 
Irt.jjth IViv ■ i* an iron ring on I He 1m. 
tic bagcr of (U left hai. J. wh. h. to^rtix r 
milk Uw an*. *11 »«pp«»r!e<i St the e!'-o». 
The f. !ia < f ti«. Jrv»» or» tb« ana ami o*«f 
li»e wboik ■ j ,-f l**rt < : tl* bodt were »»« ■ 
I .« t{w »ai U'» »t" :!t.r» *i. 1 *t. ei 
of on* (ik>( pru(n.tlr4 Un>.ifh what mipfci 
hate bevn a br. kco »anual. I b»- t-a « » of 
U#t hair of tkr he a t and b»ar\l am there : 
UHl thr i.rrath of Itfr. »bi» U« writer. Ia4 
•el} to bf m»|>tr*-d into u>.« and tL« otk»t 
tkrvr h^Tjr»-» to re»tore to the » rid of Um 
i.ir.itt euiL itutin the U<>«am of the inl 
century. TV» might ha*r fallrn hut jr- 
terJay f-r were iLrr* not »:.!! n iia uiu; 
tht ir uih1*1<. their «ire%», the %vrj tra> cry 
of tLe tair Tht »■ rt triinj; to t> 4|>r 
trocb tk alrwUvMi, I -r Umt toon r« x rr •] 
at a ah rt <it»ta: e from ruli uthrr. a« if n 
tl»e a- t t fc' W kit .. >1 ha«< 
dw ni them to retuain •»> I • «h r- 
millri) to ttua^ine. Tl«er were three ■> 
iue» wl»». terror •trvi-k, ha-! t««o una* !• 
j» rbaj ». to a* t until at-le l and ,r;r 1 f r- 
•anl by ll«e man It mat he with that a' 
ta Lrur.t wbuh bird* u* ail » > tiw y Uj 
our native pla <* ait'l he art b. the* atdl clung 
to their fcuu'ti with <h« b (w tLal the *V>ruj 
wvu.d aown a* ay. 
*r»i«t-* !>t x.i. «m» II » it «>rr*»Tr# 
Siabb- d r\g. or fartn <lut»c. »• a ffnual u.» 
• jrr—it contain* all lb* prmn|>l»» »»nr««i- 
ry for tbr r.our:*bisM-nt of {•'•Mil. for tL.t 
m»on it )• I be KO*t r»rt*n in it* tllMi. 
It n*iuir>* all tbe c«»n»titurr.t jarli o( 
plant*. Imt M all !br uar propurtMa in 
wb*eb tbcr m tbe rerral* aixJ f<»«l- 
Jer lor tar mtirr el*a»«t» of tbe crop* 
arv not romrrruil into dung. ibr fi. n» 
having rwittd an-ibrr d«-«r .aati. n. I t 
■ Inch a q JM ti of |*Ko«f»l*o- 
rv a< iJ ba« be*-n r-arrvr.l of iW .mi 1. 
StaMe Jure )•* also a |4»**.• a) a»-t.-»n <m 
tlx toil: it rvwiaroiiatr* l»ai to it. and. 
during i!• inV> »»irr. car- 
bontr a> id m l annwiniia. it •■♦■ntnt-utca 
powerfully to (U iliMolutHin of atirwral 
tuMAiMTi TW rflr»t tbat 'long pr 
bt thi« |4»»i «l »- ti «n it often ftriirr thai. 
t1 it «btHi it ^»lti<-M a* tW f«>*w| of ll» 
plaat* tbfw it«|>l« pruxiplr*. U 
bava j ;«t > »n M funk ctplam all tbr <>A- 
er pbei<- mrni 
A* plan'* only draw tbeir •<»l»«i nutn 
m- nt frrrro tbr *.<il by tbr titmmliri of 
tW ir radx le*. tbr <|uaatit« of »>iinibinit 
eo«itaia«-d m tS»» nth m *t »■* ra-j'b grrit- 
er tbaa that wbi«b i* a'-or<>ed hr mm > n>( 
[J"nrnal >f Ajjr.'ult are. 
Pi rxrr or Hut. < adt lUn* llat b' 
of .\onralk. «bi baa ju«t r*taraed In a a 
• .tt to tbe #*it ni.n« *m tbe pMn,.* of 
At >a. a' tighty amti ««*t <4 tU* ntt 
o< Ifenaingo. rrporta a HKMMrtaia t»« 
Bi'ri »^ag. dm a * 1 a baif vxtr. and f "*r 
b i k<t aijfh. b m a wM ma** >•( 
f ir« rock >ali IW • <>atiag of rartb o*er 
tb^ aalt >• only bee u tea !*♦' Joap l'«f( Hate baa afciatned trnaitw >pao *b g*<» 
emi*»»at a grant f««e moratng tbe iu.a- *. and 
•be eklaax pri« liegr Uf a ra«bwa<l fro*a 
ftbr » '•»• to Ib»- port ■ f Uairrabona. f«»r tbe 
trrm of aiwa year*. lb* got*ro«o* M 
meiviag bait a cwat a baabrl oa tbe aa.e 
aap.»ru»d 
TW Rewia llorti*>ole a»nM«i tei twi of p»ar tree* bar lag boeae tw<.rropa of frnil 
lirmg tbe paet *• a*uh. bo lb e- tally «e!l r.paaad. 
HUir. or * \i\r. 
M It lW (M'i of I' l>—< <'»■»■!« 
»»• — r». b|M *»l M4 •• P*' a. » 
(•f ik» •( ««• ilk «w"W r«#- 
Am* mf « Mm ik* ...Wak 4. a .1 %.!» 
I« 
Ika lW lk»4 4ji -I -a ..I •»<•. Wt*| lW U«- 
W I* l«a-1 
o .w<l. Tim iW» •» *-i « I '-""I" 
rU.MM laap ! T«aa«k>|l^< ) k<»|' 
2. ia ikr *'.-aaa«a IV<n'i a ( I >«Cnl <•* «ka r» 
■hit of in>ii< ikrftM, iW J »at knlmi M 
lata »aJ • ar<t »> • krt«| a.» «»l kw Irak 
■■lit a** 4JW a|»i tW t*iaiiMa 4 tk* •••-a 
an a> rtaaUlii* I « ilka «rM k f> l"%J 
a».t I Mkn l». I » Uil >4 *M I 1'U.i .• • m»t 
a|»al laa IXjraJ • 'hi ia«...i^j| »i aval 
• «•» b». 
Tkal ikwa *aa Maaia.l aa %nja«a* N a*ak Sa 
pha a Ik* 1'iiaalt I'ataJ '« i*(ianHi| aba 
>■* I al'«| W«*a I |*»h |« |«Ji>ar> ikaaafk 
aa.pakaa nti«M*<i taa rtwaata •>m* <h a ii • 
kimfca 1 arif* •takaiaa u4 aai« (a>< kiafc •*" 
**at*4 Uf i^Uk a*aa, ik* Mna *4 .aa* kaikM aa 
If* «*a*J1 < ra ait tnn *■ ■> <• n aaa aa I 
aa. U |*ra ari* aa>l Mr> aa*• a T. >»• laa «4 l» 
X)<*< N*alk >aiyt<a ia *f*.<aa»»l ^a*l la a ■ I 
aa ►: aaanMaaai arra>i*a( t* kaa 
*i aa: A.I Kl KHINK.Cktk. 
I »a*f>rt.aiw>l A I Kl KlH>k,< «<k 
T» >W H aKaMi ia <4 fl»lial« ka lb* ('<«■■• 
la HI a4. 
HI MHl.t .fpm,,', rrURT I'lCkCTT af f— <* a* aaat C■ »a« a ikal Wa aa tk* kr > k- 
*T a* l>w I » H !.««»< kkta a/ p.... Mil) 
raa»H. *k>4a*<l«a Ik> l**<Malk 4 •% af IHa- 
lai % Ik l%j. aim iir. a»nr I a I mf 
l*«l a«ta<a. ( aala *<>.l rlu'lr'a. >>|kta aatl a aaat al a. 
akak a-|kl >a Sp <J«a »ialaaa-J * aili aa{ la laa, 
\k Una '■■>* |ali>aa*> f>ata,tk*l aJa a lal *» 
t fa aal «>it Maw la (' ia rl 1*1 fca Ha |l, 
f'« krlt, k# iV» I ••Ik* IraM 
•' 4' rtCKKIT 
Otrakl1. »• —ll » Cm al Tr 4rt*k»M at fa. 
■a. a >a«aia »»l la lk* I*»■ al» al (>*)*• a* liar 
ikwd Tara aa mi H •» l*%3 
Ha ikr l>4>| |vnia.a, iWilata.!, Tk»' ilk* 
aa>*i |«<in •*« f ** •*'•'» la a far*aaa i*a*»* a 
*4 ka faai laf a ay« mt k*a (iMNaua anl 'baa a» 
ate* ika ra.-a w kr |al llaaa* aarka a» > 
• .•rl* aa lk* ll*kail IVaarial firaaa*- al r»H 
ikal ikn aaa affrai at a !*•«»..* iaaal *a ka 
k»* at J'aaaa. a* aa. .1 I'aaMt, aa Ik* Si Tar#.laa 
ml J aaa a aaa l, •• aaa aMai aa I ka iaraaa, aal 
aSaa < aaap il aa) lka» k aaa. aS) aa aa akaU 
aa* W g*aa»*al. 
r.. u wikihu n jav 
A »• aa r.^a* —au*a I J *. Ilusaa Raj.aw-a 
T.i lk* W <»*-al4a Jaljr U fr>"Nai* laa iSa raaan 
aa a' «Kw4 
■ rfe a« pmffra E« — r ik* «a* «r |j IhlN KWri la<a VRaaia.V 
fa. 4l aaaa.. raa(a a1 'latka layraaala X Wal 
yriaaal »rfai» «4 aa.4 Wrraa ) aa aal aa^ 4a U 
|ai 'k» i»*4 iWaa. ak«k ka -a*4 al ika itaa 
kaa ik*a4k. ki 'ka aaaa of aaa a a <-i Mara Vaaa faMrtara ikrari.rr |t. aat M || w a.«a 
faaaal k 'aa lari a— I a* It al pa alalia- aa paafala aakr, a«a4 malai aa aaark a I ika aaa I aaiai* .4 aaat <V- 
f»»a* ■< aa B«1 ta araraaaaa a k* |a*ar >1 al 
Mi 4a Ha aa • aa ..Vila! a kaa fa a 
l.l m\ fM>l-"»T*R 
Otr •>■*>. M—ll a Jt IV-Hata. Wil at 
P«a, •••(*>• »«! ti iS» *1 M 
■ ha I«r~"> .1 H<«, * I' I*%1 
»»a iW fcwf t«J fHitt • Ik«JrtiJ, ikat |V m<iI p**itwin ) <• »4«« t a |n»<«« i«ii iali ) 
h« C'«n| a k" fHHM mil ikx 
Vim, I* | >•(.•<) ik<f* nnm*iif< 
m |W «•«(.«<? pMin ji, a ■••pafri |n«»l >1 fmt * • • Cmmii tka* ikf a .» ajt»-*r «• a fo^Ml# i«»w krUa< I'a •• ■« lk- <k><4 T «t- 
II 
mi >l|ra rinw if ai>* Iter} haa» aki iW a in 
afcuaid w< I* jfa»t«- 
i:. w wnonnt'RY. J»%». % inr -fi—xml J 0 H in IU|im«« 
To lk« H»« J»'|T Ptr <w anil* aaJ M iW 
mat »• 
MHl » .a^raaar. > kU Ml f CARTTA 
al Can* Mi Hrl 4 •am, ikal iV iW 
•I JlWii Iinw laif < I W ■- Wilt ia bU < ■ ■■■■« ak« «a Ikr f 4k Oa* a» *i rk 4 (I. IHMKI*. *ritr4 a«rf aa »a** af r»i| 
Mala, f»«ta aaJ rha.'at*. rifkia aal riWtla. 
• kirk aafkl l>i k* a> iaia«iai*4 am>4»( W l<a W kntV«r » -mr y'. n.iaI jam, ilka' t^a>a<ain 
l>a arf •»»! ratal a Baa a kr |iaaw I (a Air* mjai 
Dai U V-ahi^k MftANF « kk I > K 
()llu«K •»—Ai a < |«II ml I'niair krkl at l*»- 
tia. «nkia aarf ha I ha ( ■ awl % .4 fkhaarf.a* 
• W ik'4 la —la• -# Ma* k M l«U 
()a ik laiDMi ati i»m< Ik » i* a •» 
ha |nra U |«l4tik a| a ny« •< Ika ^ ntaa a 1 fc Ikw waiW ikrva a, ik>ra a r* a aanaaatah aa Ikr I a I >1 jli'i «i al a ara ^  |» atti. >a I"a« 
!• IWal al J»a wa liatr*• ar m| • -al .aa Sa 
tfc«r\f 1ar..'.» J ana ar«l, al a < •» '•»> I'l'Ui'r 
lb1 a kv k" '4a a ia fat iaf aa alia m mmrnm 4 a*'a 
ikfi ka»r. ak| lk< |«av»» U aaiil |»trt.<«ai •WaM au k» |r«mrr<. 
I. W \VlK>|»BI KV.Ja.ler. % l"» J S. H III.K « la*. 
7 k# (f • J»If' '» a*') (MM, 
II • MI'I V iri '<» I' Wawi J 1 »4-#k Ma aa'd Cwfl rial »k» • tW aijaa 
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